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La presente investigación titulada “Diagnostico del control interno en el proceso de 
ejecución presupuestal de la Dirección de Reservas Navales de la Marina de Guerra del 
Perú-2017”. Tiene como objetivo general determinar de qué manera el diagnostico de 
control interno mejora el proceso de ejecución presupuestal de la DIRESNAV. 
 
Respecto a la metodología la investigación comprende: matriz de operacionalización de 
las variables, diseño de investigación el tipo y nivel de investigación, la población y la 
muestra de estudio. Asimismo, las técnicas de recopilación de datos para la variable 
independiente: Control interno.  
 
La investigación presenta las siguientes conclusiones: Se ha determinado que el 
diagnóstico de control interno mejora el proceso de ejecución presupuestal, debido a que 
se efectuó un análisis propio a la DIRESNAV las cuales presentan deficiencias e 
irregularidades. Por ello se ha identificado brechas, mediante el análisis de los controles 
existentes, así como de los procesos que se realizan durante la ejecución presupuestal.
 
iv 
 Por otro lado, se ha determinado que la DIRESNAV cuenta con procedimientos y/o 
lineamientos establecidos para la ejecución presupuestal; sin embargo, no son aplicados 
de manera óptima. Asimismo, se ha identificado riesgos inherentes y residuales, el cual 
inciden significativamente en el proceso de ejecución presupuestal. Finalmente se ha 
determinado que el proceso de ejecución presupuestal de la DIRESNAV, tiene una 
relativa eficiencia de ejecución presupuestal; sin embargo, cabe precisar que este 
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La presente investigación titulada “Diagnostico del control interno en el proceso de 
ejecución presupuestal de la Dirección de Reservas Navales de la Marina de Guerra del 
Perú-2017”. Es una investigación cuasi experimental. 
 
La investigación parte de la problemática del proceso de ejecución presupuestal de la 
Dirección de Reservas Navales de la Marina de Guerra del Perú. En ese sentido, para 
revertir esta problemática, se aplicó el informe COSO 2013, que está dividido en cinco 
componentes y 17 principios. 
 
La investigación está dividida en seis capítulos. En el primer capítulo se presenta el 
problema de investigación, en donde se plantea el problema materia de investigación; 
asimismo, se formula el problema en: general y específicos, así como se plantean los 
objetivos. Se justifica el estudio y se identifican las variables de estudio. 
 
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, con los antecedentes que 
demuestran que el estudio tiene precedentes respecto a sus variables de estudio. 
Asimismo, se desarrollan las bases teóricas, para cada variable de estudio, y se escriben 
las definiciones de los términos básicos.  
 
vi 
En el tercer capítulo se define la metodología de la investigación: matriz de 
operacionalización de las variables, diseño de investigación el tipo y nivel de 
investigación, la población y la muestra de estudio. Asimismo, las técnicas de 
recopilación de datos para la variable independiente: Control interno.  
 
El cuarto capítulo se hace mención a la presentación de resultados: análisis estadístico e 
interpretación de los componentes, ambiente control, evaluación de riesgos, actividades 
de control gerencial, información y comunicación, actividades de monitoreo. Asimismo, se 
presentan los flujogramas con mejoras que mitigan lo riesgos de las fases del proceso de 
ejecución presupuestal. 
 
En el quinto capítulo se presenta el caso práctico, que contiene los datos básicos de la 
Dirección, tales como: descripción, misión, visión, valores y estructura organizacional. 
Asimismo, se   realizó la narrativa del proceso de ejecución presupuestal que tiene 5 
fases las cuales son: planificación presupuestal, certificación presupuestal, compromiso, 
devengado, girado y pagado. Además, se adjunta la matriz de riesgo valorizada. 
 
Finalmente, el sexto capítulo está referido a las normas legales, los cuales sustentan la 
base de la investigación, expresadas a los conceptos y procedimientos establecidos para 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
 
En la actualidad todas las organizaciones, sin importar su giro de negocio, deben 
estar preparadas para adaptarse a los cambios que le exige la globalización. Por 
ello, en los últimos años, las organizaciones se han visto obligadas en la 
necesidad de implementar un eficiente control interno, con la finalidad de 
garantizar un grado de seguridad razonable en consecución de los objetivos. 
 
Asimismo, debido al mundo integrado y globalizado que existe, se han creado 
diversos modelos de control interno, con el fin de tener un control adecuado que 
pueda mitigar los riesgos y responder a las nuevas exigencias de las 
organizaciones; por ende, surge un nuevo concepto de control interno donde se 
brinda una serie de estructuras conformadas por principios, el cual es 
documentado en el informe COSO 2013 y COSO ERM 2017. 
 
En el Perú las entidades públicas cuentan con un sistema de control interno, el 
cual es regulado por la Contraloría General de la Republica, ésta a su vez no es 




reducir los riesgos que se presentan durante el proceso de ejecución 
presupuestal. 
 
Es por ello, que las entidades públicas se encuentran en la necesidad de 
implementar un sistema de control interno eficiente y adecuado, capaz de mitigar 
los riesgos que se presentan durante el proceso de ejecución presupuestal, 
aplicando el modelo (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) COSO 2013. 
 
El citado comité está conformado por representantes de diversas organizaciones 
representativas de la profesión contable y auditoria de los Estados Unidos de 
América, las cuales se detalla a continuación:  
 
 American Accounting Association (AAA)  
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  
 Financial Executive Institute (FEI)  
 Institute of Internal Auditors (IIA)  
 Institute of Management Accountants (IMA)  
 
En la Dirección de Reservas Navales (DIRESNAV), se cuenta con diversas 
normas y políticas de control establecidas para efectuar una óptima ejecución 
presupuestal; sin embargo, en los últimos años se ha observado las siguientes 
deficiencias: 
 
 No se realiza un óptimo planeamiento de ejecución presupuestal, por ende, 
esto se ve reflejado en las modificaciones presupuestales que se realizan 




 El presupuesto asignado no es distribuido de manera eficiente en los 
correspondientes clasificadores de gasto para la adquisición de bienes o 
prestación de servicios.  
 Los precios de los bienes adquiridos y servicios realizados son más elevados 
que de los precios del mercado. 
 El presupuesto asignado no se ejecuta en su totalidad debido al 
incumplimiento de los plazos establecidos de la recepción de los bienes y/o 
de la prestación de los servicios por parte de los proveedores. 
 Rotación continua del personal, ya que los trabajadores que laboran en 
dichos puestos cuentan con el conocimiento de los procesos, actividades y 
tareas que se realizan, en cambio cuando ingresa personal nuevo al área, 
perjudica la ejecución de los gastos durante algunos meses porque deben de 
aprender bien la realización de dichas funciones y esto les toma tiempo. 
 Falta de capacitación del personal, tanto en el uso de sistemas internos, como 
en la actualización de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Se ha visto reflejado que no se cuentan con los controles adecuados, lo cual 
impide el cumplimiento de sus objetivos y a su vez afecta su operatividad y 
funcionamiento.  
 
Por ello, la investigación tiene como objetivo diagnosticar el proceso de ejecución 
presupuestal, el cual, se va utilizar el modelo COSO 2013, que está conformado 
por 5 componentes y 17 principios; en donde se va tener que realizar el 
diagnostico de control interno en el proceso de ejecución presupuestal. 
 
Asimismo, se va indicar la reducción del tiempo respecto a la ejecución 




Además, se va recomendar acciones correctivas para cada uno de los 
componentes, mejorando el sistema de control interno. Respecto a los 
stackeholders se verán beneficiados, debido a que se va lograr realizar 
adquisiciones de bienes y servicios de calidad, se efectuarán mejores 
planeamientos para el proceso de ejecución y el personal se verá identificado y 
será capaz de realizar de manera óptima dichos procesos. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación  
 
1.2.1. Delimitación Geográfica  
El ámbito de investigación a desarrollar será la DIRESNAV, ubicada en la 
Av. Miguel Grau N° 103, Chucuito – Callao.  
1.2.2. Delimitación Temporal 
  El trabajo de investigación que se va desarrollar, abarca el periodo AF-
2017. 
 
1.2.3. Delimitación del Universo 
El universo de estudio está enfocado a la DIRESNAV; y se aplicará un 
cuestionario tipo check list a los funcionarios y personal que labora en el 
área de ejecución presupuestal.  
1.2.4. Delimitación del Contenido 
El contenido a investigar son las variables, que en el presente trabajo son 
dos: Control Interno y Ejecución Presupuestal. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema General 
¿De qué manera el diagnóstico de control interno mejora el proceso de 
ejecución presupuestal de la Dirección de Reservas Navales de la Marina 





1.3.2. Problemas Específicos 
 
 ¿Cuáles son las brechas de control interno en el proceso de 
ejecución presupuestal de la Dirección de Reservas Navales de la 
Marina de Guerra del Perú-2017? 
 
 ¿Cuáles son los procedimientos/ lineamientos   mínimos de control 
interno en el proceso de ejecución presupuestal de la Dirección de 
Reservas Navales de la Marina de Guerra del Perú-2017? 
 
 ¿Qué riesgos existen en el proceso de ejecución presupuestal de la 
Dirección de Reservas Navales de la Marina de Guerra del Perú-
2017? 
 
 ¿Cuál es el nivel de eficiencia en el proceso de ejecución 
presupuestal de la Dirección de Reservas Navales de la Marina de 
Guerra del Perú-2017? 
 
 
1.4. Justificación  
 
La investigación se efectúa por la necesidad de implementar diversos controles 
ideales en el proceso de ejecución presupuestal de la DIRESNAV, para ello, se va 
realizar un levantamiento de información del año anterior, para posteriormente, 
efectuar un análisis de riesgo por proceso, con el propósito de encontrar las 





Además, se va efectuar un seguimiento a cada etapa de los procesos que permita 
conocer el estado actual y la ubicación en que se encuentran cada uno de los 
expedientes de bienes y servicios a adquirir para el funcionamiento y operatividad 
de dicha Dirección, así como para sus respectivos pagos. 
 
Para cumplir lo detallado en los párrafos anteriores, se necesita capacitar al 
personal, contar con sistemas óptimos, el cumplimiento de los proveedores al 
internar los bienes y al brindar los servicios dentro de los plazos establecidos, así 
como un manual de políticas y procedimientos actualizado del proceso de 
ejecución presupuestal en mención; para así mejorar el tiempo de la ejecución de 
los gastos, lo cual es indispensable para el buen funcionamiento y operatividad de 
la Entidad.  
 
La investigación realizada beneficiará a directivos, funcionarios, personal 
involucrado en el proceso presupuestal, proveedores, y demás personas que 
brindan o reciban los respectivos servicios prestados por la Institución. 
 
El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), es el que se utiliza para 
llevar a cabo todo el proceso de la ejecución de gasto, tanto del compromiso, 
devengado, girado y pagado, éste proporciona la información necesaria y 
oportuna a la Institución; la rapidez depende de que los usuarios hacen uso del 
sistema de control presupuestal interno de la Institución, lo cual origina un proceso 
precipitado, ya que no se satura el Sistema SIAF por la cantidad de usuarios que 
acceden a éste. 
 
Además, esta investigación se realiza, ya que hoy en día resulta sumamente 




gobierno local, Universidades, etc), tengan que establecer mecanismos de control 
para monitorizar el proceso de ejecución de sus gastos, verificando y cotejando 
los datos, con el aspecto contable en cualquier momento o periodo con la 
satisfacción de que todo está en orden y al día.  
 
En el presente trabajo, se propone el uso del control interno, para la mejora y 
rapidez en el proceso de ejecución de gasto, ya que mejorará el entorno, las 
actitudes que desarrollan autoridades y el personal a cargo; por ende, se va a 
prevenir también posibles riesgos, porque se va trabajar con los precios del 
mercado, los bienes y servicios al adquirir serán de calidad y se recomendará que 
se capacite al personal involucrado en el proceso. 
 
1.5. Objetivos de la Investigación 
 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera el diagnóstico de control interno mejora el 
proceso de ejecución presupuestal de la Dirección de Reservas Navales 
de la Marina de Guerra del Perú-2017. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar las brechas de control interno en el proceso de ejecución 
presupuestal de la Dirección de Reservas Navales de la Marina de 
Guerra del Perú-2017. 
 Determinar los procedimientos / lineamientos mínimos de control 
interno en el proceso de ejecución presupuestal de la Dirección de 




 Identificar los riesgos que existen en el proceso de ejecución 
presupuestal de la Dirección de Reservas Navales de la Marina de 
Guerra del Perú-2017. 
 Determinar el nivel de eficiencia en el proceso de ejecución 
presupuestal de la Dirección de Reservas Navales de la Marina de 
Guerra del Perú-2017. 
 
1.6.  Limitaciones 
En el presente trabajo se detallan las limitaciones que restringieron la 
investigación; tales como, la falta de tiempo por parte de los investigadores, 
debido a que cada uno labora en distintas instituciones públicas-privadas, por ello 
se hace difícil coincidir en tiempos libres, ya que todos disponen de horarios 
diferentes. Sin embargo, se logró cumplir con el trabajo, ya que se solicitó días de 
permiso en los Centros de trabajo. 
 
Por otro lado, la falta de libros de la biblioteca de la universidad. La solución fue 
buscar en los libros de bibliotecas de universidades distinta a la de la casa de 
estudios, comprar libros, pedirlos prestado a personal de auditoría de los centros 
de labores donde los integrantes trabajan. 
 
Hermetismo y falta de disponibilidad por parte de los trabajadores de la empresa. 
Se logró culminar el trabajo ya que se requirió información a los funcionarios y 
trabajadores en diversos tiempos estratégicos, haciéndolos cambiar su 
hermetismo para que nos otorguen mayor asesoría 
 
El hardware de la casa de estudio, no es el adecuado para la realización de la 





El escaso presupuesto para la ejecución del trabajo de investigación. Se tuvo que 
aminorar los gastos personales de los investigadores, a fin de invertir ese dinero 
en el presente trabajo. 
 
Demasiada información, pero con una antigüedad superior a los 5 años. Se 
trabajó con la poca información que se encontró menor a los 5 años. 
 
Falta de acceso a bibliotecas virtuales de prestigio. Se buscó información por 
diversas páginas y bibliotecas en internet. 
 




Identificar las brechas de control interno en 
el proceso de ejecución presupuestal de la 
Dirección de Reservas Navales de la 
Marina de Guerra del Perú-2017. 
 Grado de confianza de verificación y 
conciliaciones. 
 Grado de evaluación de desempeño 





Determinar los procedimientos/ 
lineamientos mínimos de control interno en 
el proceso de ejecución presupuestal de la 
Dirección de Reservas Navales de la 
Marina de Guerra del Perú-2017. 
 Grado de observaciones y hallazgos 
de los Órganos de Control 
Institucional (OCI). 
 Nivel de monitoreo y seguimiento de 
las actividades. 
 Nivel de confianza de proporción de 
Información oportuna y fidedigna 
 % de utilización de información 
relevante y de calidad 
Identificar los riesgos que existen en el 
proceso de ejecución presupuestal de la 
Dirección de Reservas Navales de la 
Marina de Guerra del Perú-2017. 
 Cantidad de riesgos críticos del 
proceso. 
 Nivel de comunicación de riesgos 
efectuados a la gerencia. 
 
 






Determinar el nivel de eficiencia en el 
proceso de ejecución presupuestal de la 
Dirección de Reservas Navales de la 
Marina de Guerra del Perú-2017. 
 % de Órdenes de Servicio 
Comprometidas. 
 Cantidad de Órdenes de Compra 
Devengadas. 
 Cantidad de Órdenes de Servicio 
Devengadas. 
 Grado de ejecución de Órdenes de 
Compra. 

















2.1.1. Antecedentes Internacionales: 
(Torres, 2016) en la ciudad de Ambato - Ecuador, en una tesis para maestría 
en Administración Financiera sustentó Los procesos de control en la gestión 
pública y su relación con los ingresos de autogestión en la Universidad Técnica 
de Ambato. El objetivo de la tesis fue estudiar los procesos de control de la 
gestión pública sobre los ingresos de autogestión de la Universidad Técnica de 
Ambato. La muestra la constituyen las coordinaciones y direcciones 
académicas y secretarias de los programas de posgrados de las facultades. 
Según las conclusiones, instruir al personal administrativo y financiero 
mediante capacitaciones sobre los procesos y sistemas alternos que son 
manejados por las facultades y dirección financiera, con el fin de reparar los 
errores y tener una adecuada y veras información de los ingresos de 
programas de autogestión. La investigación realizada sirve como soporte 
técnico en la presente investigación ya que permite orientar y desarrollar el 




CGR y COSO 2013, que permite un adecuado control en el proceso de 
ejecución presupuestal de la DIRESNAV. 
 
(Price, 2011) en la ciudad de La Paz – Bolivia, en una tesis de grado en 
Economía sustentó el análisis del impacto socioeconómico de la correcta 
ejecución presupuestaria en la ciudadanía a partir del cumplimiento de la 
normativa específica del gobierno municipal de la paz”. Teniendo como objetivo 
analizar el impacto socioeconómico de la correcta ejecución presupuestaria y el 
cumplimiento de la normativa específica en la ciudadanía del municipio de La 
Paz. La muestra es no probabilística, intencional, ya que el trabajo de campo 
fue desarrollado en la ciudad de La Paz. Según las conclusiones, considera 
que la función de gobernar contiene la adopción de un plan de acción del 
Gobierno Municipal de La Paz para cada gestión administrativa. La 
investigación realizada sirve como soporte técnico en la presente investigación 
para que el proceso de ejecución presupuestal de la DIRESNAV sea más 
eficiente y eficaz. La tesis boliviana, servirá de guía para orientarnos en las 
formas cómo lograrlo, ya que se mencionarán las responsabilidades y 
funciones directas del personal involucrado, aplicando la variable control 
interno. 
 
(Sánchez, 2016) efectuaron una investigación sobre el análisis de la 
implementación del presupuesto por resultados en Guatemala. El cual tiene el 
objetivo analizar su proceso y estado actual sobre su implementación, teniendo 
como muestra y unidades de análisis a las Instituciones y Entidades del sector 
público de Guatemala. Además, el diseño de la investigación es cualitativa, ya 
que utilizan la recopilación de información sin medición numérica y es de tipo 




las conclusiones, la investigación muestra lo importante que es estructurar el 
presupuesto público en base a programas, consiguiendo que se optimice, 
debiendo contar con planes presupuestales de mediano y largo alcance. Por lo 
tanto, la investigación nos afirma que la planificación del presupuesto hace 
referencia a efectuar proyecciones de mediana y largo alcance para poder 
ejecutar el presupuesto adecuadamente reduciendo los riesgos. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales: 
Joaquín y Céspedes (2013) en la ciudad de Trujillo – Perú, en una tesis para 
optar el título de Contador Público, sustentó diagnóstico del sistema de control 
interno actual en el proceso específico de las ventas de la empresa de 
transportes Ittusabus. El objetivo fue demostrar que el diagnóstico del sistema 
de control interno actual mejorará el proceso específico del área de ventas de 
la empresa de transportes Ittsabus. La muestra estuvo conformada por todos 
los procesos que representan la gestión de ventas de la empresa de 
transportes Ittsabus. Según las conclusiones, la evaluación del sistema de 
control interno efectuada a través del cuestionario, detectó que existen 
debilidades, tal como se muestra en las tablas y figuras, calificándolo como 
insuficiente, cuyo detalle de la evaluación se encuentra en la tabla 17. La 
investigación realizada sirve como soporte técnico en la presente investigación 
ya que permite recomendar acciones de control y de seguridad para que la 
institución logre en forma oportuna la adecuada gestión y la mejora del proceso 
de ejecución presupuestal de la DIRESNAV. 
 
Cornejo y Regis (2013) en la ciudad de Trujillo – Perú, en una tesis para optar 
el título de Contador Público, sustentó diseño de un sistema de control interno 




Emaús. El objetivo fue demostrar que el diseño de un sistema de control 
interno mejorara significativamente la gestión del área de almacén de la ONG 
comunidad traperos de Emaús de la ciudad de Trujillo año 2013. La muestra es 
no probabilística, intencional o no aleatoria, puesto que el trabajo se enfoca 
solo en el personal del área de almacén. Según las conclusiones, se ha 
observado y revisado los procesos del área de almacén de la ONG, el cual no 
cuenta con un sistema de control interno específicamente en el proceso de 
almacén, no se establece controles suficientes y necesarios ocasionando una 
mala gestión mala organización y tardanza en los pedidos. La investigación 
realizada sirve como soporte técnico en la presente investigación ya que 
permite mejorar la adecuada gestión y el cumplimiento de los objetivos en el 
proceso de ejecución presupuestal de la DIRESNAV. 
 
(Sosa, 2016) en una investigación sobre: El presupuesto público una 
herramienta de planificación y gestión para la adecuada y óptima 
administración de los recursos públicos en el Hospital Regional de Ayacucho. 
Tiene como objetivo, determinar que el presupuesto público es una herramienta 
de planificación y gestión que sirve para la adecuada y optima administración 
de los recursos públicos en el ámbito del Hospital Regional de Ayacucho. La 
muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Según las conclusiones, 
de acuerdo con la encuesta realizada, el 75% consideran que la entidad, 
realiza capacitaciones al personal ocasionalmente sobre el presupuesto, esto 
conlleva a entender que la entidad no le da tanta importancia a cerca del 
presupuesto público. La investigación realizada sirve como soporte técnico en 
la presente investigación ya que permite realizar una adecuada planificación de 
los presupuestos y una óptima gestión del proceso de ejecución presupuestal 





2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Sistema de Control Interno 
 
En la actualidad todas las organizaciones, sin importar su giro de negocio, 
deben estar preparadas para adaptarse a los cambios que la globalización 
exige, es por ello que han surgido nuevos modelos de control interno para 
combatir los fraudes, lavado de activos y la ineficiencia del desempeño del 
personal, todo ello se puede mitigar con   una adecuada gestión del control 
interno propio de las organizaciones.  
Al respecto, Meléndez (2016) precisa: 
Desde hace varias décadas la gerencia moderna ha implementado 
nuevas formas para mejorar los controles en las empresas del sector 
público- privado. Ello es importante tener en cuenta, por cuanto el 
control interno tiene una vinculación directa con el curso que debe 
mantener la empresa hacia el logro de sus objetivos y metas. El control 
interno no puede existir si previamente no existen objetivos, metas e 
indicadores de rendimiento. Si no se conocen los resultados que deben 
lograrse, es imposible definir las medidas necesarias para alcanzarlos y 
evaluar su grado de cumplimiento en forma periódica, así como 
minimizar la ocurrencia de sorpresas en el curso de las operaciones. 
(p.20). 
 
El control interno es el cumplimiento de las buenas prácticas que guarda una 
relación directa con el logro de sus objetivos y metas. En cuanto a la existencia 
del control interno dentro una organización si no se establecen previamente 
objetivos, metas e indicadores de rendimiento no puede existir control interno. 
 
En tanto, Claros (2012) precisa: “El conjunto de políticas, normas, planes, 
organización, metodología y registros organizados e instituidos en cada entidad 
del Estado para la consecución de la misión y objetivos institucionales que le 





La definición es aplicable para las instituciones públicas del país, sin importar el 
tamaño pueden ser pequeñas o grandes. Asimismo, involucra a las autoridades 
y el personal que laboran en la misma y se comprometan con su misión y con 
el logro de sus objetivos institucionales, desarrollando vínculos para lograr un 
manejo eficiente de los recursos, alineando la organización, planes y 
procedimientos con dichos objetivos.  
 
2.2.1.1. Fundamentos del Control Interno 
 
El Sistema de Control Interno permite prevenir riesgos, irregularidades y 
actos de corrupción en las entidades públicas. Es el conjunto de elementos 
organizacionales (Planeación, Control de Gestión, Organización, 
Evaluación de Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de 
Información y Comunicación) interrelacionados e interdependientes, que 
buscan sinergia y alcanzar los objetivos y políticas institucionales de 
manera armónica. (CGR, 2016, párr.8). 
Por otro lado, Aguirre (2005) hace referencia a la clasificación del control 
interno que se subdivide en tres grandes grupos: “Sostiene que constituyen 
las condiciones imprescindibles y básicas que garantizan la efectividad del 
Control Interno de acuerdo con la naturaleza de las funciones y 
competencias asignadas por la ley y a las características que le son 
propias”. (p.18) 
 
En otras palabras, es un proceso multidireccional, en el cual cada uno de 
los componentes influye sobre los demás y todos ello conforman un 
sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones 
cambiantes. Por ello se clasifican en tres grandes grupos también 





Es la capacidad de la institución para evaluar el trabajo, detectar 
desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo 
considere necesario de tal efecto que la ejecución de los procesos, 
actividades y tareas bajo su responsabilidad garanticen función 
administrativa transparente y eficaz. 
 Autorregulación 
Facultad que tiene la institución para reglamentar, con base en la ley, 
los asuntos propios de su función y establecer normas, políticas y 
procedimientos que permitan la coordinación efectiva y transparente 
de sus acciones, mediante la autorregulación la empresa adopta los 
principios, normas y procedimientos necesarios para la operación del 
SCI con la finalidad de mejorar y evaluar sus procesos y actividades 
que conllevan a que sus acciones seas más transparente. 
 Autogestión  
Competencia que tiene la institución para interpretar, coordinar y 
desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la 
Constitución o las Normas Legales. Por ende, el control interno se 
fundamenta en la autogestión al promover en la entidad, la autonomía 
organizacional necesaria para establecer sus debilidades de control. 
 
2.2.1.2. Marco del Control Interno 
 
En tanto, COSO (2013) precisa respecto a la definición del control interno, 
así como da el análisis respectivo de la definición las cuales se muestran a 
continuación: “Es un proceso efectuado por la alta dirección, gerentes y el 




grado de seguridad razonable, respecto del logro de los objetivos dentro de 
las siguientes categorías”: 
  
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la Información. 
 Cumplimiento de leyes y normas aplicables.  
 
Análisis del concepto: 
 
a) El control interno es un proceso 
 
Significa que es un conjunto de acciones estructuradas y coordinadas 
dirigidas a la consecución de un fin específico. Desarrollando los 
procesos de negocio y las funciones de las personas que la realizan 





b) Es efectuado por las personas 
 
No solo se trata de establecer manuales, políticas, sistemas y 
formularios, también necesita de las personas para la realización de 
actividades que éstas aplican en cada nivel de la organización para 
llevar a cabo el cumplimiento del control interno. 
 
c) Proporciona una seguridad razonable 
 
Debido a que no proporciona una seguridad absoluta (100%) al 
consejo y a la alta dirección. 
d) Orientado al logro de los objetivos 
 
Está Orientado a la consecución de los objetivos en una o más 






2.2.1.3. Los componentes del COSO 2013 
 
 











Fuente: tomado de COSO (2013) 
 
El componente ambiente de control establece un entorno organizacional 
favorable al cumplimiento u ejercicio de buenas prácticas, que incluyen 
valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros 
de la entidad y generar una cultura de control interno.  
En tanto, Fonseca (2013) precisa: 
Las políticas no son actividades de control, sino más bien, líneas 
generales de acción para la toma de decisiones que indican a los 
gerentes cuales decisiones deben adoptarse y cuáles no. De ellas se 
desprende cuales procedimientos resultan ser instrucciones 
específicas para ejecutar acciones. (p.95) 
Por otro lado, COSO (2013) establece una serie de principios para cada 
uno de los componentes las cuales se muestran a continuación: 
 
a) Filosofía de la Dirección 
 
Refleja una actitud de apoyo permanente hacia el control interno y el 
logro de sus objetivos, actuando con independencia, competencia y 
liderazgo, y estableciendo un código de ética y criterios de evaluación 
del desempeño; Por otro lado, genera un ambiente de confianza 
positivo y de apoyo hacia el control interno, por medio de una actitud 
Es la base del resto de 
los componentes y 
provee disciplina y 
estructura. 
Todo ello conlleva al 





abierta, transparencia en la toma de decisiones y una conducta 
orientada hacia los valores y la ética. 
Además, COSO (2013) hace referencia al punto de interés en cada 
principio 
 Establece el “tone at the top” 
 Evalúa la adhesión a normas de conducta 
 Canaliza y atiende desviaciones de manera oportuna 
 
b) Integridad y Valores Éticos 
 
El titular o funcionario designado y demás empleados deben mantener 
una actitud de apoyo permanente hacia el control interno en base a la 
integridad y valores éticos establecidos en la entidad.  
Punto de interés: 
 Establece responsabilidades de supervisión de la dirección 
 Aplica los conocimientos pertinentes 
 Opera de manera independiente 
 
c) Estructura Organizativa 
 
Se debe desarrollar, aprobar y actualizar la estructura organizativa en 
el marco de eficiencia y eficacia que mejor contribuya al cumplimiento 
de sus objetivos y a la consecución de su misión.  
Punto de interés: 
 Considera todas las estructuras de la institución 
 Establece líneas de reporte  
 Define, asigna y limita autoridades y responsabilidades 
 
d) Administración de los RRHH 
 
Establecimiento de políticas y procedimientos necesarios que 
garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia 




 Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para 
ejecutar los planes de RRHH. 
 Dirección y administración del personal de acuerdo con un 
adecuado sistema de evaluación. 
 Establecimiento de programas de inducción, capacitación y 
actualización de directivos y demás personal. 













Fuente: CGR (2017) 
 
 
Punto de interés: 
 Establece políticas y practicas 
 Evalúa las competencias y corrige las deficiencias 
 Atrae, desarrolla y retiene al personal 
 Planifica y se prepara para las sucesiones 
 
e) Competencia profesional 
 
Se debe especificar los requerimientos   de personal, los niveles de 
competencia por cargos y las tareas requeridas para el cumplimiento 
de los procesos.  
Punto de interés: 
















 Establece medidas de desempeño, incentivos y recompensas para 
relevancia continua 
 Considera la presión sobre el logro de los objetivos 
 
f) Asignación de Autoridad y responsabilidad 
 
Es necesario asignar claramente al personal sus deberes y 
responsabilidades, así como establecer relaciones de información, 
niveles y reglas de autorización, así como los límites de su autoridad.  
La DIRESNAV debe cerciorarse de lo siguiente: 
 Se debe garantizar que el personal conozca sus funciones, 
responsabilidades y autoridad asignadas al cargo que ocupan. 
 Los personales que la laboran dentro tienen la responsabilidad de 
mantenerse actualizados en sus deberes y responsabilidades u 
asistir a capacitaciones.  
 Cada personal es responsable de sus actos y rendir cuenta de los 
mismos.  
 La autoridad se delega, en tanto que la responsabilidad se 
comparte.   
 











Fuente: tomado de COSO (2013) 
 
Abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está 
expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una 














Según Deloitte (2015) señala que existen cuatro categorías de riesgos 
relevantes desde la perspectiva de un inversionista son: 
  Riesgos Estratégicos. 
La alta gerencia (C-suite) identifica los riesgos más importantes a través 
del proceso de planificación y obtiene aprobación de la junta. 
 Riesgos Financieros. 
Incluyen información financiera, valoración, cobertura, riesgos mercado 
y liquidez de crédito en instituciones financieras. 
 Riesgos Operativos. 
Son aquellos riesgos de gran tamaño que afectan las habilidades de la 
organización para lograr el plan estratégico. 
 Riesgos de cumplimiento. 
Son aquellos riesgos no compensados, generalmente el foco principal 
para las actividades de gestión de riesgo empresarial (p.11). 
 
Por otro lado, COSO (2013) señala para la adecuada gestión de los 
riesgos se debe abordar el tema de planificación, identificación, valoración 




















a) Planeamiento de la administración de riesgos 
 
Es el proceso de desarrollar y documentar una estrategia clara, 
organizada para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar 
en una entidad impidiendo el logro de los objetivos. 
Punto de interés: 
 Objetivos operacionales 
 Objetivos de reporte financiero externo 
 Objetivos de programa estratégico 
 Objetivo de reporte interno 
 Objetivo de cumplimiento 
 
b) Identificación de los riesgos 
 
 Identificar los riesgos materiales y de importancia que pueden 
afectar el logro de los objetivos de la entidad.   
 Factores externos: económicos, medioambientales, políticos 
sociales y tecnológicos.  
 Factores internos: infraestructura, personal, procesos y tecnología. 
Punto de interés: 
 Identifica y evalúa los riesgos a nivel de la entidad, en 
consecución de los objetivos. 
 Matriz de riesgo. 
 Involucra a niveles adecuados de la administración. 
 Estima la importancia de los riesgos identificados. 
 Determina como responder a los riesgos. 
 
c) Valoración de los riesgos 
 
Es el análisis o valoración de los riesgos; permite a la entidad 





El propósito es obtener la suficiente información acerca de las 
situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, 












Fuente: Rics Management (2017) 
 
Para la presentación de los resultados del riesgo se usa una gráfica de 
dos dimensiones, en donde el eje-x representa la “Probabilidad de 
Amenaza” es igual a “Abscisa” y el eje-y representa el “Impacto del 
Daño” es igual a “Ordenada”. 
Por otro lado, los riesgos se califican de acuerdo a una seria de 







































En tal sentido, La NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de 
incorreción material, se refieren con respecto a la “Valoración de 
riesgos”, estableciendo que el auditor deberá identificar si la entidad 
tiene un proceso para: 
 La identificación de los riesgos de negocio relevantes para los 
objetivos de la información financiera; 
 La estimación de la significatividad de los riesgos; 
 La valoración de su probabilidad de ocurrencia; y 
 La toma de decisiones con respecto a las actuaciones para 
responder a dichos riesgos. 
 
Si la entidad ha establecido dicho proceso (denominado en lo sucesivo 
“proceso de valoración del riesgo por la entidad”), el auditor obtendrá 
conocimiento de tal proceso y de sus resultados. (párr.16) 
Punto de interés: 
 Considera la posibilidad de fraude 
 Evalúa incentivos y presiones 
 Evalúa oportunidades 
 
d) Respuesta al riesgo 
 
La administración identifica las opciones de respuesta al riesgo 
considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia 
al riesgo y su relación costo-beneficio.  
En tanto, la NIA 330 “Respuesta del auditor a los riesgos valorado”, el 
auditor deberá evaluar las posibles respuestas de los riesgos 
valorados como: 
 Evitar el riesgo 
 Mitigar el riesgo 
 Compartir riesgo 








Punto de interés: 
 Evalúan los cambios en el ambiente externo 
 Evalúan los cambios en el liderazgo 
 Aborda la segregación de funciones 
 
 









Fuente: tomado de COSO (2013) 
 
 
En tal sentido, COSO (2013) establece las actividades de control gerencial 
son importantes porque implican la forma correcta de hacer las cosas por 
ello imparte políticas, procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, 
lo que constituye el medio para asegurar el logro de los objetivos de la 
entidad. 
Las actividades de control ocurren en toda la organización, a todos los 
niveles y en todas las funciones. Ello incluye una serie de actividades 
diversas revisiones de desempeño de operaciones, seguridad de activos y 
segregación de funciones.  
 
a) Segregación de funciones 
 
La segregación de funciones en los cargos o equipos de trabajo debe 
contribuir a reducir los riesgos de error o fraude.  
 En tanto, una persona no puede realizar la siguiente operación claves 
de debido a que ello se presta para casos de fraude y puede 




 Segregación de funciones 
 Verificaciones y conciliaciones 








Punto de interés: 
 Identificar los procesos claves 
 Evalúa una mezcla de tipos de actividades de control preventivo-
defectivo. 
 
b) Evaluación de Desempeño 
 
 Se debe efectuar una evaluación permanente de la gestión tomando 
como base regular los planes organizacionales y las disposiciones 
normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual 
deficiencia o irregularidad que afecte los principios de eficiencia, 
eficacia, economía y legalidad aplicables. 
c) Documentación de Procesos, Actividades y Tareas 
 
 Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente 
documentados para el desarrollo de acuerdo con estándares 
establecidos y garantizar la trazabilidad. 
Punto de interés: 
 Se establecen políticas y procedimientos para apoyar el despliegue 
de las directrices de la administración. 
 Desarrolla actividades de control en forma oportuna. 
 Se lleva a cabo usando personal competente. 
 Toma de acciones correctivas. 











Respecto al cuarto componente la entidad debe tener canales de 
comunicación fiables que puedan proporcionar información transparente 
acerca de los procesos efectuados con las Tics. 
A fin de añadir lo manifestado, Mantilla (2013) precisa lo siguiente: 
Tanto los ejecutivos responsables por el control interno como el 
comité de auditoría deben ver que los canales de comunicación 
estén abierto a través de la Institución Financiera, los canales 
abiertos de la comunicación son requerimiento básico para la 
transparencia y la tecnología puede ser instrumental en mantener 
que la información fluya de una manera confiable. (p.177). 
 
Entonces, los ejecutivos y la administración deben estar informados de lo 
que sucede durante la ejecución de cada proceso y cada área que lo 
realiza, identificando las deficiencias que se puedan presentar y tomar 
medidas preventivas con la finalidad de mejorar, brindar una transparencia 
y efectividad de la fiabilidad información. 
 
a) Funciones y características de la información 
 
Debe transmitir una situación existente en un determinado momento 
reuniendo las características de confiabilidad, oportunidad y utilidad 
con la finalidad que el usuario disponga de elementos esenciales en la 










Punto de interés: 
 Identifica los requisitos de la información. 
 Captura fuentes internas y externas de información. 




b) Información y Responsabilidad 
 
 La información debe permitir a los funcionarios y servidores públicos 
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. 
 Punto de interés: 
 Se comunica información de control interno. 
 La administración se comunica con el consejo directivo. 
 Proporciona líneas de comunicación independientes. 
 
c) Sistemas de Información 
 
 Los sistemas de información diseñados e implementados por la 
entidad constituyen un instrumento para el establecimiento de las 
estrategias organizacionales y, por ende, para el logro de los objetivos 
y las metas.  
 Por ello deberá ajustarse a las características, necesidades y 
naturaleza de la entidad.  
Punto de interés: 
 Se comunica a partes externas. 
 Se comunica con el consejo directivo. 
 Proporciona líneas de comunicación independientes. 
 










Fuente: tomado de COSO (2013) 
 
El sistema de control interno debe ser objeto de supervisión para valorar la 
eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su 
retroalimentación. Asimismo, es un seguimiento que comprende un 
Responsabilidad 
de supervisión 




















conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y 
operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación. 
En tal sentido, COSO (2013) establece normas básicas de actividades, 
seguimientos y compromisos de mejora las cuales e muestran a 
continuación: 
 
a) Actividades de prevención y monitoreo 
 
 El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir 
conocer oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada para 
el logro de sus objetivos y si en el desempeño de las funciones 
asignadas se adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y 









Fuente: CGR (2017) 
b) Seguimiento de resultados 
 
 Las debilidades y deficiencias detectadas como resultado del proceso 
de monitoreo deben ser registradas y puestas a disposición de los 
responsables con el fin de que tomen las acciones necesarias para su 
corrección. 
Punto de interés: 
 Establece una comprensión básica. 
 Utiliza personal competente. 
 Se ajusta el alcance y la frecuencia. 





c) Compromisos de mejoramiento 
 
 Se debe promover y establecer la ejecución periódica de 
autoevaluaciones sobre la gestión y el control interno de la entidad, 
por cuyo mérito podrá verificarse el comportamiento institucional e 
informarse las oportunidades de mejora identificadas. 
 Corresponde a sus órganos y personal competente dar 
cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones derivadas de 
la respectiva autoevaluación, mediante compromisos de 
mejoramiento institucional. 
Punto de interés: 
 Evalúa los resultados. 
 Comunica las deficiencias. 
 Monitorea las acciones correctivas. 
 
2.2.2. Ejecución Presupuestal  
2.2.2.1. Presupuesto Público 
Antes de poder realizar una definición del presupuesto público, debemos 
tener en cuenta cuál es su rol con las entidades públicas, ya que muchas 
veces no es tomado como una herramienta fundamental para conseguir los 
objetivos, ni controlado adecuadamente su ejecución en cada una de sus 
fases, lo que conlleva a que la entidad pública no logré obtener los resultados 
planeados en el período. “El presupuesto constituye una herramienta que le 
permite a la entidad pública cumplir con la producción de bienes y servicios 
para la satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el 
rol asignado al Estado en la economía”. (Paredes, 2011, pág. 37). 
En la Dirección de Reservas Navales (DIRESNAV), perteneciente a una 




necesidades básicas, también se le asigna un presupuesto, fundamental para 
su operatividad, funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones. 
2.2.2.2. Importancia del Presupuesto Público 
El presupuesto muestra de manera asertiva las necesidades y prioridades en 
una entidad pública, es por ello, que debe que debe realizar un constante 
monitorio y seguimiento con la finalidad de vigilar la consecución de las metas 
establecidas. 
En tanto, Constanza, Parra y López (2012), precisa lo siguiente referido al 
presupuesto: 
A través del presupuesto se logra consolidar el trabajo en grupo, puesto 
que para su realización es necesario contar con profesionales de 
diversas disciplinas, en razón de que es muy difícil que una sola 
persona tenga la capacidad de realizar análisis de factores económicos, 
determinación de niveles de riesgo, análisis de datos financieros y 
contables, proyección de cifras en base a la utilización de métodos 
estadísticos. (pág. 12). 
2.2.2.3. Características del Presupuesto Público 
 El presupuesto público es el inicio de una acción financiera administrativa que 
es realizado por cada Entidad Pública que son concedidos en los diversos 
clasificadores de gastos que se desarrollará durante el año. Siendo este 
proceso direccionado por diversas normas legales para su ejecución, 
presenta ciertas características esenciales. 
En el uso de las técnicas presupuestarias se deben considerar las 
particularidades que, desde el punto de vista metodológico, tienen los 
procesos productivos de los organismos del gobierno central, 
organismos descentralizados y empresas públicas no financieras, así 
como las diferentes normas legales existentes para la aprobación de los 
respectivos presupuestos.  (Paredes, 2011, 38-39). 
a) Recurrencia: El presupuesto debe elaborarse regular o periódicamente, 




b) Lenguaje contable: El presupuesto se presenta bajo la forma de un 
conjunto de cuadros diseñados de acuerdo con un criterio orgánico. En 
él, junto a cada órgano público registrado, se anotan los gastos que se le 
programen y los ingresos que se le estimen. 
c) Carácter normativo: El presupuesto tiene rango de ley y es de obligado 
cumplimiento en todos los países obliga al Gobierno y a la 
Administración, tanto política como jurídicamente, especialmente 
respecto a los gastos previstos. 
2.2.2.4. Fases de la Ejecución Presupuestal 
Las fases de ejecución presupuestal, proporciona un sentido direccional para 
efectuar el gasto del crédito presupuestario en cada una de las entidades 
públicas, de acuerdo con la Ley General del Presupuesto Público (2017), 
La Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, está sujeta al 
régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la 
Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de 
cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y se 
atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 
presupuestarios autorizados en los Presupuestos. (Art. 25). 
En tal sentido, la citada Ley nos indica los parámetros establecidos para 
poder realizar la ejecución presupuestal en cada periodo, de acuerdo a las 
modificaciones que realiza para su realización. 
a) Planificación Presupuestal 
La planificación y el control presupuestario es una de las herramientas 
más efectivas para la gestión de las finanzas de la actividad empresarial. 
La elaboración del presupuesto y el control de su cumplimiento, ayudan a 
fijar los objetivos económicos y vigilar que las acciones diseñadas para su 




presupuesto nos exige, fijar los objetivos y asignar los recursos de los 
que dispone la organización para alcanzarlos.  
De acuerdo con el literal d) del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
1224, el principio de planificación establece que el Estado a través de 
los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, prioriza y 
orienta el desarrollo ordenado de las APP según las prioridades 
nacionales, sectoriales, regionales y locales, considerando para ello 
la política de descentralización del país. (MEF, 2018, Principios). 
Por lo antes detallado, el Planeamiento presupuestal para el siguiente 
periodo, es importante debido a que ayuda al cumplimiento de objetivos, 
siempre que se haga una óptima planificación priorizando los gastos y a 
fin de que se puedan contar con los recursos necesarios para obtenerlos. 
b)  Certificación 
En esta fase se constituye un acto de aprobación y asignación, 
garantizando que se cuenta un crédito presupuestario disponible y libre 
de afectación, para comprometer un gasto, ya sea por adquisición de 
bienes o realización de un servicio, con cargo al presupuesto institucional 
autorizado para el año fiscal.  
En tanto Paredes (2011), nos dice acerca de la asignación presupuestal, 
El concepto de acción presupuestaria implica asignación de 
recursos para producir bienes o servicios, bajo la responsabilidad o 
dentro del ámbito o ente del sector público. Es decir, la asignación 
de recursos financieros y el proceso de gestión productiva están 
indisolublemente unidos. Sin embargo, la gestión administrativa de 
un organismo no exige que este produzca siempre bienes o 
servicios. 
Por lo especificado, la certificación establece un hecho significativo para la 
DIRESNAV, ya que certificación implica la reserva del crédito 
presupuestario, plasmado en un documento que permite efectuar la 





c)  Compromiso 
Es el acto mediante el cual se acuerda, la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado, que afectan total o 
parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos 
aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas, a través del 
respectivo documento oficial (Ley General del Presupuesto Público, 2017). 
El compromiso se efectúa con 17 posterioridades a la generación 
de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El 
compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente 
cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del 
crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial. 
(Art. 34). 
En tal sentido, de acuerdo a lo especificado en los párrafos anteriores, la 
fase del compromiso se da el acuerdo contractual entre la DIRESNAV y 
el proveedor, el cual ambos se comprometen a cumplir lo acordado en el 
documento pertinente. 
d) Devengado 
El Devengado se registra afectando en forma definitiva la Específica del 
Gasto Comprometida, con ello queda reconocida la obligación de pago.   
La obligación de pago se genera cuando se recibe la conformidad del 
servicio, ingresando la fase de devengado en el expediente SIAF. Los 
datos: documento, fecha y confirmar los datos que se ingresaron en la 
fase de compromiso mensual. 
El gasto devengado formalizado en el SIAF‐SP al 31 de diciembre de 







   
   
   
 
  Fuente: MEF (2017) 
e) Girado y pagado 
Al recibir la aprobación del devengado se inserta la fase de girado. La 
firma electrónica es la condición para que el GIRO «viaje». En este caso 
el tipo de Firma es «Transferencia a Cuenta de Terceros». Y se da 
posterior a la fase pagado, tal y como se detalla: 
Del pago 32.1 A través del pago se extingue, en forma parcial o 
total, una obligación y sólo procede siempre que esté 
debidamente formalizada como devengado y registrado en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 
Público (SIAF-SP). 32.2 La Unidad Ejecutora o Entidad debe 
consignar el número de registro SIAF-SP, en la documentación 
relacionada con la correspondiente obligación contractual. (Texto 
único ordenado de la ley general del sistema nacional de 
tesorería ley nº 28693, art 32, 2017). 
La fase del giro es la fase que es posterior al Devengado, la cual para su 
aprobación debe ser firmada electrónicamente en el Sistema SIAF. Y esta 
es depositada mediante transferencia a la cuenta del proveedor, además 
también se gira a la SUNAT, o se deposita las Detracciones a la cuenta 
habilitada por el proveedor en banco nación, etc. 
Luego viene el pagado, esta fase automáticamente lo deposita el banco 






2.2.2.5. Principios del Presupuesto Público 
a) Universalidad: 
Este principio nos dice que el presupuesto público debe mostrar los 
ingresos y egresos, el cual una cantidad asignada a una entidad pública 
para cierta necesidad específica debe ser ejecutada en aquella y no otro 
rubro que no similar a lo que requirió, de acuerdo con Paredes (2011). 
“Dentro de este postulado se sustenta la necesidad de que aquello que 
constituye materia del presupuesto debe ser incorporado en él. 
Naturalmente que la amplitud de este principio depende del concepto que 
se tenga de presupuesto”. (pág. 38). 
b) Unidad: 
El presupuesto público es distribuido a las entidades públicas en metas, 
sub-metas, actividades, hasta llegar al clasificador de gasto especifico. 
Asimismo, el MEF (2018), nos dice que este principio refleja “el conjunto 
de ingresos y gastos que se detallan en un solo presupuesto, bajo un 
diseño igualitario. Por ninguna causa se pueden abrir presupuestos 
especiales ni extraordinarios”. (pár. 2). 
c) Programación: 
Al asignar el presupuesto se debe tener en cuenta que debe estar acorde 
con las necesidades básicas de las entidades públicas y los recursos 
financieros, de manera equilibrada para poder alcanzar las metas 
presupuestales. Además, Paredes (2011) nos da la siguiente definición: 
Por su naturaleza misma, el presupuesto tiene un contenido y forma 
de programación, es decir, el presupuesto debe expresar con 
claridad los objetivos y metas, las acciones necesarias para 
alcanzar dichos objetivos y metas y el cálculo de los recursos 
estimados expresados en unidades de medida traducidas a 
variables monetarias denominadas asignaciones presupuestarias o 




d) Equilibrio y estabilidad: 
Quiere decir que el presupuesto se deberá formular, aprobar y ejecutar 
en situaciones reales teniendo una equivalencia perfecta entre los 
ingresos y gastos, siendo real, concreto y legal.  
En tal sentido, el MEF (2011), define este principio como “El presupuesto 
que debe mantener el equilibrio con las metas planificadas para el año, 
bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo, entre 
el déficit /superávit (pérdida/ganancia)”. 
e) Transparencia: 
Nos dice que la ejecución debe realizarse con claridad, en cada entidad 
pública, el cual los resultados y logros no deben ser reservados ni 
ocultada ante la sociedad. Es así, que Paredes (2011) precisa que, 
Este principio tiene que ver con la acuciosidad y especificidad con 
que se deben expresar los elementos presupuestarios. Todos los 
documentos presupuestarios deben expresar en forma ordenada y 
clara los recursos y acciones necesarios para cumplir con los 







 Certificación Presupuestal: Acto de administración, cuya finalidad es 
garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 
afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 




disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. 
(MEF, Glosario de Presupuesto Público). 
 Compromiso: Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los 
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente 
aprobados, por un importe determinado o determinable, que afectan total o 
parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos 
aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. (MEF, Glosario de 
Presupuesto Público). 
 Control Interno: Concepto fundamental de la administración y control, 
aplicable en las entidades del Estado para describir las acciones que 
corresponde adoptar a sus titulares y funcionarios para preservar, evaluar y 
monitorear las operaciones y la calidad de los servicios. (Ley Nº 28716, 
Disposiciones Transitorias, Complementarias Y Finales, Tercero). 
 Control presupuestario: Seguimiento realizado por la Dirección General del 
Presupuesto Público de los niveles de ejecución de egresos respecto a los 
créditos presupuestarios autorizados por la Ley Anual de Presupuesto del 
Sector Público y sus modificatorias. (MEF, Glosario de Presupuesto Público). 
 Ejecución presupuestaria: Etapa del proceso presupuestario en la que se 
perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad 
con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos. (MEF, 
Glosario de Presupuesto Público). 
 Formulación presupuestaria: Formulación presupuestaria: Fase del proceso 
presupuestario en la cual las entidades públicas definen la Estructura Funcional 
Programática de su Presupuesto Institucional consistente con los Objetivos 
Institucionales; seleccionan las Metas Presupuestarias propuestas durante la 




comprometer gastos (créditos presupuestarios) y las respectivas fuentes de 
financiamiento. (MEF, Glosario de Presupuesto Público). 
 Gasto devengado: Reconocimiento de una obligación de pago derivado del 
gasto comprometido previamente registrado. Se formaliza a través de la 
conformidad del área correspondiente en la entidad pública o Unidad Ejecutora 
que corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la 
prestación de los servicios solicitados y se registra sobre la base de la 
respectiva documentación sustentatoria. (MEF, Glosario de Presupuesto 
Público). 
 Gasto Girado: Proceso que consiste en el registro del giro efectuado sea 
mediante la emisión del cheque, la carta orden o la transferencia electrónica 
con cargo a la correspondiente cuenta bancaria para el pago parcial o total de 
un gasto devengado debidamente formalizado y registrado. (MEF, Glosario de 
Presupuesto Público). 
 Riesgo inherente: Es la posibilidad de que un saldo de una cuenta o una clase 
de transacciones hayan sufrido distorsiones que pueda resultar materiales, 
individualmente o al acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases 
de transacciones, por no estar implementados los correspondientes controles 













3.5 Matriz de Operacionalización de las variables 












Son el cumplimiento de las 
buenas prácticas, que involucra a 
todo el personal de una 
organización, diseñado para 
asegurar en forma razonable la 
eficacia de las operaciones, 
cumplimiento de normativas y 
fiabilidad de la información, 
orientadas al logro del 




(COSO,2013) Es un proceso integrado 
y dinámico llevado a cabo por la 
administración, la dirección y demás 
personal de una entidad, diseñado con 
el propósito de proporcionar un grado 
de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de los objetivos 
relacionados con las operaciones, la 










- Nivel de integridad y ética del personal. 
- Nivel de la estructura organizacional. 
- Nivel de capacitación del personal. 
- Cantidad de riesgos críticos del proceso. 
- Nivel de comunicación de riesgos 
efectuados a la gerencia. 
- Nivel de segregación de funciones. 
- Grado de confianza de verificación y 
conciliaciones. 
- Grado de evaluación de desempeño. 
- Nivel de revisión de procesos y tareas. 
- Nivel de confianza de proporción de 
Información oportuna y fidedigna. 
- % de utilización de información relevante y 
de calidad. 
- Grado de observaciones y hallazgos de los 
Órganos de Control Institucional (OCI). 










Es el proceso mediante el cual se 
recauda los ingresos, se 
adquieren los compromisos, y se 
ordenan los gastos. (MEF) 
 
MEF. Administración eficiente de los 
flujos de ingresos y gastos de acuerdo 
con lo presupuestado, lo cual permite 









- % de Órdenes de Compra Comprometidas. 
- % de Órdenes de Servicio Comprometidas. 
- Cantidad de Órdenes de Compra 
Devengadas. 
- Cantidad de Órdenes de Servicio 
Devengadas. 
- Grado de ejecución de Órdenes de Compra. 




3.2. Diseño de la investigación 
 
“El diseño cuasi experimental, se define como la investigación que se realiza 
sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los 
que no hacemos variables en forma intencional para ver su efecto sobre otras 
variables”. (Hernández, 2017, p. 152). 
Por lo tanto, la investigación es cuasi experimental, debido a que las variables 
control interno y ejecución presupuestal, no fueron elegidas de manera 
intencional, sino de manera necesaria o ineludible; además que generan efectos 
entre sí, pues la variable control interno genera resultados positivos a la variable 
ejecución presupuestal.  
3.2.1. Tipo de investigación: 
3.2.1.1. Naturaleza: 
La investigación aplicada es la que soluciona problemas prácticos. 
Además, en el proceso de investigación es necesaria la utilización de 
una metodología, ya que ayudará a que el trabajo que se esté 
realizando sea más completo, y sobre todo presente bases sólidas, 
confiables y estructuradas para cuando se necesite interpretar la 
información sea más clara. (Hernández, 2017, p. 159). 
El tipo de información de la tesina es aplicada, debido a que se va hacer 
uso de técnicas y procesos que nos van ayudar a que el trabajo sea 
integral con bases sólidas y fiables, además que se va ser uso de la 
metodología para que la tesina sea más completa. Además, busca obtener 
un conocimiento nuevo en la ejecución del presupuesto público en base a 
la aplicación de COSO, aplicando controles y dar como resultado un 







El enfoque de la investigación es cualitativa y cuantitativa: 
 Cualitativa: El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, 
así lo sostiene el gran metodólogo Hernández (2017):  
 Los datos recogidos, transcribirlos cuando resulta necesario y 
codificarlos. La codificación tiene dos planos o niveles. Del 
primero se generan unidades de significados y categorías. Del 
segundo, emergen temas y relaciones entre conceptos. Al final se 
produce una teoría enraizada en los datos. (p. 389).  
El enfoque del tratamiento de la información es cualitativo, debido a que la 
investigación realizada se efectúa durante el proceso, en base a la 
formulación de planteamientos para investigar de manera inductiva y 
visualizar los aspectos que se deben tomar en cuenta para efectuar el 
trabajo de investigación.  
Asimismo, describe al proceso de ejecución presupuestal detalladamente 
en sus diferentes etapas, entendiendo en profundidad y con exactitud, 
obteniendo así una comprensión plena de sus riesgos y controles internos. 
 Cuantitativo:  
“Usa la recolección de datos (…) con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías”. (Hernández, 2017, p. 120). 
Es cuantitativa porque es objetiva y permite examinar los datos de 
cumplimiento del proceso de ejecución presupuestal, debido a que los 
datos son producto de mediciones que se representa de manera numérica. 






“El diseño transversal es donde se recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y 
su incidencia de interrelación en un momento dado”. (Hernández, 
2017, p. 178). 
El tiempo de la investigación es transversal, debido a que la investigación 
se realiza en un periodo, de manera lineal, el cual va a comparar y analizar 
cada una de las variables en el Periodo AF-2017, indicando la relación de 
las actividades con los controles establecidos y riesgo a las que está 
inmersa. 
3.2.2. Nivel de investigación: 
3.2.2.1. Descriptivo: 
El estudio descriptivo permite medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Es 
por ello que es útil para mostrar con precisión los ángulos o 
dimensiones de los fenómenos, sucesos, comunidad, contexto o 
situación. (Hernández, 2017, p. 394). 
El diseño acorde para el trabajo de investigación es descriptivo, porque 
implica observar y describir cada una de las actividades del proceso de 
ejecución presupuestal, y se trabajará en las dimensiones de COSO 2013, 
llegando a conocer el cumplimiento de dicho proceso de acuerdo a las 
normas establecidas. Además de todas las áreas relacionadas con la 
ejecución presupuestal pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú.  
3.2.2.2. Explicativo: 
Investigación explicativa está dirigida a responder a las causas de los 
eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 
centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 
se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 




El trabajo de investigación es explicativo porque la variable ejecución 
presupuestal, está directamente relacionada a la variable control interno.  
Además, se va a explicar sobre las causas que originen la ejecución 
presupuestal, así como su resultado, aplicando COSO 2013 y obteniendo 
los resultados y conclusiones, obteniendo una comprensión más acertada 
del proceso con los controles óptimos y minimización de riesgos. 
3.3.  Población y muestra 
3.3.1. Población:  
La población del trabajo a realizar son las Áreas de Presupuesto de las 
Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional del Perú (P.N.P.).  
“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de investigación. Además, se describe las suficientes 
características de la población y se considera que la muestra se 
representa de manera automática, estableciendo con claridad las 
características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles 
serán los parámetros muéstrales”. (Hernández, 2017, p. 174). 
3.3.2.  Muestra: 
“Se debe definir los casos sobre los cuales se habrán de recolectar los 
datos, delimitar la población y elegir el método de selección de la 
muestra, precisando el tamaño de la muestra requerida aplicando el 
procedimiento de selección, para obtener la muestra.” (Hernández, 
2017, p. 170). 
La muestra del trabajo a realizar es el Área de Presupuesto de la Dirección 
Reservas Navales de la Marina de Guerra del Perú, al área de dicha 
Dirección está inclinado el diagnóstico de control interno de ejecución 
presupuestal a realizar. “Las muestras no probabilísticas, también llamadas 




características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 
generalización.” (Hernández, 2017, p. 189). 
 
La muestra de la investigación es no probabilística, debido a que las variables 
elegidas son: control interno y ejecución presupuestal, se aplicara el modelo 
COSO 2013 a la ejecución presupuestal, permitiendo medir las variaciones de 
los controles aplicados y así poder obtener las brechas y diagnóstico del 
sistema de control interno. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TECNICAS INSTRUMENTOS 
 Encuesta  Cuestionario de control interno aplicado al 
personal de ejecución presupuestal. 
 Observación  Guía de observación 
 
3.4.1. Técnicas e Instrumentos 
El método de Encuesta se trata de un enfoque vigente y bastante 
popularizado. Consiste en un conjunto de ítems presentados en 
forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 
de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se 
solicita al sujeto que externen su reacción eligiendo una de las 
categorías de la escala. (Hernández, 2017, p. 238). 
Se utilizará la técnica de encuesta, porque con esta técnica se podrá tener 
conocimiento acerca de la situación del proceso de ejecución presupuestal a 
realizar y se aplicará al personal que labora en la Dirección de Reservas 
Navales de la Marina de Guerra del Perú. “Observación: Este método de 
recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 




Para esta técnica se desarrolló una guía de observación, como instrumento 
para recoger información sobre la conducta u comportamiento del personal 
que labora dentro de la DIRESNAV. Teniendo en cuenta la variable 
independiente (control interno), sobre la dependiente (ejecución 
presupuestal). 
 
3.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
“Este método (Cuestionario – Check list) se construye generando un 
elevado número de afirmaciones que califican al objeto de actitud y se 
administra a una muestra piloto para obtener las puntuaciones del 
grupo de cada ítem o frase”. (Hernández, 2017, p. 244-245). 
Por lo que, se utilizará la Cuestionario tipo Check list y se aplicará a todo el 
personal que labora en la Dirección de Reservas Navales de la Marina de 
Guerra del Perú, mediante varias preguntas relacionadas al proceso de 
ejecución presupuestal y control interno que se hará a los encuestados. Las 
















4.1.    Descripción e Interpretación de Resultados 
De acuerdo al cuestionario efectuado al personal que labora en el área de 
presupuesto de la DIRESNAV, se obtuvo los resultados, por componente COSO 
2013, tal y como se detalla a continuación:  
 
4.1.1. Ambiente de Control 
 ¿Se aplica de manera adecuada el componente de ambiente control que 
abarca: el compromiso e integridad de valores éticos, responsabilidad de 
supervisión de control interno, la estructura organizacional, reclutamiento y 
selección de personal; y las responsabilidades del personal para la 
consecución de los objetivos? 
 
 
Tabla 1       Figura 1 
Alternativa Muestra % 
SI 3 42% 
NO 4 58% 








De acuerdo a los resultados mostratos en la tabla 1 y figura 1, el 42% de los 
trabajadores cumple con las buenas prácticas que abarca: el compromiso e 
integridad de valores éticos, responsabilidad de supervisión de control interno, 
el conocimiento de la estructura organizacional, reclutamiento y selección de 
personal; y las responsabilidades del personal para la consecución de los 
objetivos y el 58% de los trabajadores no cumplen con las buenas prácticas. 
Más de la mitad del personal incumple con los parámetros establecidos en el 
ambiente de control, ya que no se difunden los principios, valores y la falta de 
compromiso del personal. 
 
4.1.2. Evaluación de Riesgo 
¿Se aplica de manera adecuada el componente de evaluación de riesgos que 
comprende: ¿la identificación, valorización y respuesta a los riesgos, con la 
finalidad de mitigarlos para el cumplimiento de los objetivos de la DIRESNAV? 
 











De acuerdo a los resultados mostratos en la tabla 2 y figura 2, el 29% de los 
trabajadores cumplen con identificar  y dar seguimiento a los riesgos 
relevantes que existen en la DIRESNAV y el 71% del  personal encuestado 
no cumplen con la detección de riesgos. 
 
La mayor parte de los trabajadores encuentados, no cumplen con identificar  y 
dar seguimiento a los riesgos relevantes, debido a que la DIRESNAV no 
Alternativa Muestra % 
SI 2 29% 
NO 5 71% 




cuenta con un area especifica de evaluación de riesgos que pueda planificar, 
identificar, valorizar y dar respuesta a los riesgos, con la finalidad de 




4.1.3. Actividades de Control Gerencial 
 ¿ Se aplica de manera adecuada el componente de actividades de control 
gerencial, que contiene: la selección y desarrollo de actividades de controles 
generales, asi como la implementación de actividades de control expresadas 
en politicas, sistemas y procedimientos? 
 
Tabla 3      Figura 3 
Alternativa Muestra % 
SI 4 56% 
NO 3 42% 
TOTAL 7 100% 
 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados mostratos en la tabla 3 y figura 3, el 56% de los 
trabajadores cumplen con la aplicación del componente de actividades de 
control gerencial y el 42% de los trabajadores no lo cumplen. 
 
El cumplimiento del componente de actividades de control gerencial es 
aplicado por la mayoria de trabajadores, debido a que los Jefes de las 
Divisiones toman conciencia de la gran importancia de realizar las actividades 
de control gerencial, ya que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado 








4.1.4. Información y Comunicación 
 
¿Se aplica de manera adecuada el componente de información y 
comunicación, que abarca: la utilización de información de calidad y/o 
oportuna, la comunicación de los objetivos y responsabilidades de control 
interno en la DIRESNAV? 
 
 
Tabla 4          Figura 4 
Alternativa Muestra % 
SI 3 42% 
NO 4 56% 




De acuerdo a los resultados mostratos en la tabla 4 y figura 4, el 42% de los 
trabajadores cumplen con la aplicación del componente información y 
comunicación; y el 56% no cumple con aplicación de este componente. 
Mas de la mitad de los trabajadores no cumplen con la aplicación de este 
componente debido a que no se cuenta con una tecnologia de información y 
comunicación adecuada que permita la canalización oportuna para el 
funcionamiento de los controles internos en la DIRESNAV. 
 
 
4.1.5.  Actividades de Monitoreo 
 
 ¿Se aplica de manera adecuada el componente de actividades de monitoreo, 
que comprende: el desarrollo y la evaluación continua y/o independiente para 
determinar si los componentes del sistema del control interno están presentes 
















Según la pregunta planteada, se observa que el 29% de los trabajadores 
considera que se cumple con el componente de actividades de monitoreo y el 
71% considera que no se cumple. 
 
Más de la mitad de los trabajadores considera que no se aplica 
adecuadamente el componente de actividades de monitoreo, debido a que no 
incluyen actividades de supervisión realizadas de forma permanente, como 
auditorías periódicas efectuadas por los auditores internos de la Institución.   
 
4.2.  Propuestas de Solución 
 
 De acuerdo a los riesgos encontrados en el proceso de ejecución presupuestal de 
la DIRESNAV, se diseñó las propuestas de solución, para el logro de los objetivos 







Alternativa Muestra % 
SI 2 29% 
NO 5 71% 








































5.1.  Presentación de la Empresa a Evaluar 
 La Dirección de Reservas Navales, el análisis efectuado y los resultados 
obtenidos de la evaluación de los riesgos, aplicando los controles de acuerdo a 
COSO 2013, con la finalidad de obtener una respuesta que pueda satisfacer los 
problemas planteados y alcanzar los objetivos de la investigación. 
 La Dirección de Reservas Navales pertenece a la Marina de Guerra del Perú, 
ejecuta acciones administrativas, referentes a las plantas orgánicas de las 
Unidades y Dependencias pertenecientes a esta Institución; mediante la 
incorporación y distribución del personal de marinería y ejecución de los recursos 
asignados. Asimismo, se encarga de registrar y seleccionar la reserva naval, para 
el cumplimiento de las metas institucionales relacionadas al personal naval.  
5.1.1. Misión 
 
 Planear, organizar y controlar las actividades relacionadas a la administración 








 Obtener personal naval con eficiencia y eficacia, con el fin de satisfacer 
adecuada y oportunamente las necesidades de la Institución. 
 
5.1.3. Valores Institucionales 
a) Disciplina:  El personal naval que labora en esta Dirección debe 
cumplir con las normas y reglas establecidas de manera 
constante, a fin de cumplir los resultados trazados. 
b) Lealtad: En la DIRESNAV, debe prevalecer el sentimiento de 
respeto, fidelidad a los principios morales y a los 
compromisos establecidos por esta Dirección hacia los 
demás.  
c) Compromiso: Para los integrantes de la DIRESNAV cada día es una 
oportunidad para ser mejores en el trabajo, porque 
sabemos que ser mejores con los demás, es ser mejores 
con nosotros mismos. 
d) Integridad:  Valor esencial que todo personal de la DIRESNAV debe 
mantener y/o manifestar en actos de honestidad y lealtad 
consigo mismo, con la Dirección y con la Patria.  
e) Vocación: Valor propio del personal naval que responden a una 
actitud mental que mueva a la persona a servir en la 
defensa del bien común, la voluntad es priorizar los 









5.2. Proceso de Ejecución Presupuestal 
 
En la presente investigación se analiza el proceso de ejecución La 
Dirección de Reservas Navales (DIRESNAV), al ser una Dirección que 
administra recursos humanos de una entidad pública castrense, recibe 
anualmente un presupuesto, con la finalidad de lograr el cumplimiento de 
metas y objetivos; así como mantener su funcionamiento y operatividad. 
Asimismo, para satisfacer sus necesidades durante el periodo la 
DIRESNAV ejecuta el presupuesto público asignado, siendo distribuido en 
los diversos clasificadores de gasto de acuerdo a sus requerimientos 
presentados en el periodo anterior, este presupuesto es asignado en la 
fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios (R.O.). Se analiza la 
ejecución del presupuesto en la modalidad compras directas, ya que el 80% 
de su presupuesto es gastado mediante esa modalidad, teniendo las 
características primordiales de las compras directas es que los montos por 
cada adquisición de bienes o realización de servicio no sobrepasan las 8 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
En tal sentido, de acuerdo a lo especificado en los párrafos precedentes, en 
la presente investigación se analiza los riesgos detectados en el proceso de 
ejecución presupuestal, con la finalidad aplicar los controles de acuerdo a 







5.3. Narrativa del Proceso de Ejecución Presupuestal 
 
5.3.1. Planificación Presupuestal 
 
Se inicia de la siguiente manera: 
 
a) El Jefe de Presupuesto de la Dirección de Reservas Navales 
(DIRESNAV) emite un Memorándum a las Oficinas de (Emisión de 
Tarjetas, Sistemas, Registro Militar, Reclutamiento, Secretaria y 
Comunicaciones), con la finalidad que remitan su requerimiento 
anual, señalando el monto máximo a disponer para el siguiente 
periodo. 
b) Los jefes de las Oficinas reciben el Memorándum y realizan sus 
requerimientos a sus necesidades para el próximo año; los jefes 
de las diferentes oficinas, remiten sus respectivos requerimientos, 
con un Memorándum de respuesta al Jefe de Presupuesto de 
DIRESNAV. 
c) El Jefe de Presupuesto recibe los Memorándum de respuesta con 
los requerimientos adjuntos de los jefes de las diferentes oficinas, 
los cuales son consolidados, en el cuadro de necesidades para el 
siguiente periodo.  
d) El Jefe de Presupuesto al efectuar consolidación de dichos 
requerimientos con los Memorándum de respuesta, debe verificar, 
que la totalidad de éstos no exceda al monto total otorgado en el 




requerimientos, deben adjuntar en el Memorándum de respuesta 
una justificación bien detallada del exceso del monto junto con sus 
requerimientos. 
e) El Jefe de Presupuesto entrega el requerimiento ya consolidado al 
Director de Reservas Navales, quien visa y aprueba el 
requerimiento consolidado, de lo contrario si éste lo rechaza, le 
devuelve al jefe de presupuesto para que efectúe los cambios 
necesarios, quien a su vez devuelve a las oficinas. 
f) El Director de Reservas Navales envía un oficio con el 
requerimiento consolidado (Cuadro de Necesidades) de 
DIRESNAV al Director de Economía de la Marina, para su 
aprobación y consolidación en el Cuadro de Necesidades de la 
Institución. Si el monto total de requerimientos para el próximo 
periodo de DIRESNAV, excede al último monto aprobado, se 
anexa una sustentación detallada al oficio enviado, por la 
diferencia del monto, a la Dirección de Economía de la Institución. 
g) La Dirección de Economía, consolida el cuadro de necesidades 
enviadas con oficios de todas las Unidades y Direcciones la 
Institución, lo revisa y evalúa, a fin de entregar y exponer el 









5.3.2. Certificación Presupuestal 
a) La Dirección de Economía de la Marina, recibe en el módulo de 
presupuesto del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), 
el presupuesto aprobado por el Ministerio de Defensa de toda las 
Unidades y Direcciones de la Marina de Guerra y distribuye a cada una, 
otorgándole su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el cual es 
especificado en los diversos clasificadores de gasto, de acuerdo al 
cuadro de necesidades realizado en el periodo anterior, con la finalidad 
de ejecutar su presupuesto asignado. 
b)   DIRESNAV, recibe de la Dirección de Economía de la Marina de Guerra 
del Perú, un oficio anexando el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA), asignado y siendo especificado en los diversos clasificadores de 
gasto al inicio del periodo, para su ejecución anual de bienes y de 
servicios, el cual es derivado a la Oficina de Presupuesto. 
c)   El Jefe de Presupuesto de la Dirección de Reservas Navales, al recibir el 
oficio, emite un Memorándum a las Oficinas para que reafirmen sus 
requerimientos enviados anteriormente, o si van a efectuar alguna 
variación sin alterar el monto total que les fue asignado. 
d)   Los Jefes de Oficinas reciben el Memorándum y con el fin de dar 
respuesta a éste, reafirman o actualizan sus requerimientos para todo el 
periodo verificando minuciosamente cada una de sus necesidades, por 
lo cual tienen en cuenta precios referenciales, cantidades, descripción 
de bienes a usar y servicios a contratar desde inicio de año hasta 





e)   El Jefe de Presupuesto, recibe el Memorándum de respuesta, analiza y 
de acuerdo a las actualizaciones de las Oficinas, modifica la distribución 










a)   El encargado de efectuar el proceso de Compromiso de la Oficina de 
Presupuesto de la DIRESNAV, comienza a ejecutar el presupuesto; para 
ello debe presentar 3 proformas tanto de bienes como de servicios 
(según lo que se desee adquirir), las cuales las solicita con oficio a tres 
(03) empresas o proveedores distintos que estén inscritos en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
b)   El Encargado de compromiso, recibe las tres (3) proformas de diferentes 
proveedores, seleccionados del (RNP), verifica si su giro de negocio de 
los proveedores corresponde a la compra o servicio a realizar, y efectúa 
la consulta RUC verificando si éste esta habido y activo.  
c)   Después de efectuar las verificaciones efectuadas en el párrafo anterior, 
éste las presenta las tres (3) proformas recibidas al Jefe de 
Presupuesto. 
d)   El Jefe de Presupuesto selecciona al proveedor ganador, de acuerdo a 
los parámetros señalados en el párrafo (b). 
e)   Luego, el encargado del compromiso, a partir de la proforma elegida, 
realiza la Orden de compra por la adquisición de bienes u Orden de 
servicio por la realización del servicio, la cual es firmada por el Jefe de 
Presupuesto y Director de Reservas Navales. 
f)   Una vez firmada la Orden de Compra u Orden de Servicio, el encargado 
del compromiso, procede a registrarlo en el Sistema de Ejecución 
Presupuestal de la Institución y se eleva un oficio anexando la Orden de 




sustentatorios (consulta RUC, consulta RNP, catalogo CIIU), al Director 
de Economía de la Marina, para su verificación y aprobación respectiva. 
g)   La Dirección de Economía recibe el Oficio, conteniendo la copia Orden 
de Compra o Servicio con sus documentos sustentatorios, y si éstos 
están correctos y completos, la Dirección aprueba su compromiso en el 
Sistema de Ejecución Presupuestal; de lo contrario el compromiso no es 
aprobado y rechaza la documentación, por lo cual la devuelven al 
DIRESNAV. 
h)   Cuando es aprobado el compromiso por la Dirección de Economía, el 
encargado de realizar el proceso de compromiso de DIRESNAV, 
visualiza la aprobación del compromiso en el Sistema y comunica al 
proveedor para que recoja la Orden de Compra u Orden de Servicio. 
i)   El proveedor se acerca a la Oficina de Presupuesto de DIRESNAV, para 
recibir la Orden de Compra o de Servicio, quien firma con la fecha del 
día que la recibe y se le otorga el original de la orden de compra para 
que pueda traer los bienes de acuerdo a lo especificado. 
j)   El encargado del compromiso brinda una copia de la Orden de Compra 
















a)   Se inicia cuando el proveedor realiza la entrega los bienes al almacén o 
la prestación satisfactoria del servicio a la Dirección de Reservas 
Navales en los plazos establecidos, cumpliendo los términos 
contractuales especificados en la Orden de Compra u Orden de Servicio. 
b)   En el caso de bienes, el proveedor entrega los artículos o insumos al 
encargado de almacén de la Dirección de Reservas Navales, y éste 
verifica éstos estén de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra. 
c)   Una vez que se termine con el internamiento de los bienes y cumplan 
con todos los controles, el encargado de almacén de DIRESNAV, carga 
los bienes recibidos en el Sistema de Gestión Bienes de la Institución, el 
cual genera una Nota de Entrada al Almacén (NEA) de los bienes 
internados, siendo esta NEA firmada por el mismo almacenero y el Jefe 
de Logística de la Dirección de Reservas Navales, indicando que los 
bienes fueron recibidos. 
d)   En el caso de servicios, el encargado del área o equipo en el que se 
realiza el servicio, verifica que el servicio se haya realizado 
satisfactoriamente acorde al plazo establecido y que el proveedor haya 
cumplido con todos los términos contractuales especificados en la orden 
de servicio. 
e)   Luego se genera un acta de conformidad, para el caso de entrega de 
bienes firma el Jefe de Presupuesto DIRESNAV, quien contrasta los 
documentos (NEA, Orden de Compra, factura y guía de remisión), 




Reservas Navales, quienes indican la conformidad de los plazos 
establecidos y la calidad de los bienes recibidos. 
f)   Para el caso de servicio, también se genera un acta de conformidad, el 
cual firman el encargado del área o equipo donde se realizó el servicio, 
el Jefe de Presupuesto de DIRESNAV y el proveedor; quienes dan la 
conformidad total de la constatación del servicio, quienes indican la 
conformidad de los plazos establecidos y la calidad del servicio 
realizado. 
g)   Luego de emitida el acta de conformidad, el encargado del devengado 
DIRESNAV, realiza un expediente, adjuntando la Orden de Compra u 
Orden de Servicio original, factura y guía de remisión original, acta de 
conformidad, con la finalidad de elevar al Director de Economía de la 
Marina para su aprobación. Al reverso de la factura firman el Jefe de 
Presupuesto y el Director de Reservas Navales. 
h)   Asimismo, dichos documentos son registrados en el Sistema de 
Ejecución Presupuestal de la Institución. 
i)   El expediente se eleva con un Oficio del DIRESNAV al Director De 
Economía de la Marina, quien revisa dichos documentos, para su 
evaluación y aprobación respectiva. 
j)   El área de contabilidad de la Dirección de Economía recibe el oficio, 
verifica y contrasta los comprobantes de pago con los datos registrados 
en el Sistema de Ejecución Presupuestal, luego aprueba el devengado 
por el mismo Sistema, el cual deriva toda la información al Sistema SIAF 
y esta conformidad es visualizada por el Jefe de Presupuesto de 




lo cual indica que los documentos enviados fueron recibidos de manera 
conforme de lo contrario la devuelven a los encargados de devengado 
de Economía para su respectiva regularización. 
k)   El área de contabilidad de la Dirección de Economía, remite la 
documentación de las órdenes de compra u órdenes de servicios y sus 
documentos sustentatorios al área de Tesorería de la misma Dirección 
de Economía. 
El Gasto Devengado formalizado en el SIAF‐SP al 31 de diciembre de 





5.3.5. Girado y Pagado 
a)   Aprobado el proceso de devengado, la oficina de Tesorería de la 
Dirección de Economía de la Marina, efectúa el girado y el pagado a la 
Cuenta de Código Interbancario (CCI) del proveedor, el cual se realiza 
por el sistema SIAF. 
b)    Asimismo, es registra dicha transacción en el Sistema de Ejecución 
presupuestal, con la finalidad que el Jefe de Presupuesto de 
DIRESNAV, visualice y verifique que ya se efectuó el pago. 
c)   El monto girado se distribuye: a su Código de Cuenta Interbancario 
(CCI) del proveedor, mediante retenciones que se efectúan a la SUNAT, 
y detracciones a la cuenta habilitada por el proveedor en el banco de la 
nación. El giro tiene un plazo máximo de 30 días calendario posterior al 
devengado. 
























5.5 Evidencias de los riesgos identificados  
A. Suspensión de abastecimiento o atención de pedidos por parte del 
proveedor 
 
Para realizar los pagos de bienes y servicios a los proveedores que 
abastecen a la DIRESNAV, el área de Tesorería de la Dirección de 
Economía debe realizar un depósito al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) 
del proveedor, este CCI debe ser ingresado al módulo administrativo del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), tanto de proveedores 
nuevos (quienes recién abastezcan al estado) como a los que cambien su 
número de CCI. 
 
La deficiencia que existe en la DIRESNAV, es que el expediente es girado 
directamente en el SIAF, sin haber hecho un control previo de la validación 
del CCI, es por ello que el giro puede llegar rechazado con el mensaje de 
“CCI No Válido”, lo cual se da por los motivos siguientes: 
 
 No hay una cuenta de CCI del proveedor ingresada en el Sistema SIAF. 
 Proveedor no vinculó su Cuenta con su RUC en el banco. 
 Cuenta del proveedor está bloqueada en banco. 
Por lo expuesto es que se origina una gran demora al realizar los pagos a los 
proveedores, causando que, en posteriores ocasiones, no aspiren en 
contratar con la Entidad. 
 
IMPACTOS: 
 Las áreas usuarias no cumplan con sus actividades establecidas. 
 Servicio inadecuado otorgado al ciudadano. 
 Que no se cumplan con la misión de la institución.  
 Disminución en la cartera de proveedores que deseen contratar con la 
Entidad. 
 Mayor gasto por incumplimiento de pago a proveedores en plazos 





Tener en cuenta que la aprobación del CCI es mínimo 3 días hábiles 
posterior a la firma electrónica en el SIAF. Posterior a ello, se volverá a girar 
a la cuenta del proveedor.  
 





TIPO DE ADQUISICIÓN O/C u O/S PROVEDOR MONTO 
1 2.3.2.4.1.1 
MANTENIMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA 
OFICINAS DE LA DIRESNAV 




2 2.3.1.5.1.2 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
ESCRITORIO 





ADQUISICIÓN DE LAMINAS DE 








PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO 
 
100% 1,338,231.00 
    
4.56% 61,000.00 














En el periodo 2017, se realizó una muestra, que dio como resultado, 3 
proveedores que tuvieron los mayores problemas en sus pagos por rechazo 
de sus CCI, por un monto total de S/ 61,000.00 que representa el 4.56% del 
presupuesto total. 
Las adquisiciones realizadas por la DIRESNAV en el año 2017, fueron 















PROPOSICIÓN DE MEJORA: 







B. Adquisición de bienes de baja calidad 
 
En la etapa de planificación, las áreas usuarias deben elaborar sus Cuadros 
de Necesidades de acuerdo a lo que prevean que requerirán para el 
siguiente año.  
El problema que se origina en la DIRESNAV es, que los cuadros de 
necesidades elaborados por las áreas usuarias no tienen las 
especificaciones técnicas y términos de referencia, los cuales deben ser 
objetivos y precisos para efectuar la adquisición de bienes. Tal es así que 
éstos deben de detallar cantidades exactas, costos aproximados, descripción 
detallada de los bienes, tamaños, colores, entre otros.  
 
Por el deficiente pedido efectuado por las áreas usuarias, es que el 
proveedor interna bienes de baja calidad. 
IMPACTOS: 
 Mayor gasto en la compra de bienes, porque se tendrán que volver a 
comprar lo mismos bienes. 
 Mayor gasto, por la posible reparación de los bienes adquiridos de 
baja calidad. 





TIPO DE ADQUISICIÓN O/C u O/S PROVEDOR MONTO 
1 2.6.3.2.1.1 
ADQUISICIÓN DE 3 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO 
O/S N° 212 KDK S.A.C. 7,500.00 
2 2.6.3.2.3.1 
ADQUISICIÓN DE 2 
IMPRESORAS LÁSER 
O/C N° 224 C & C COMPUTER S.A.C. 16,000.00 
3 2.6.3.2.3.1 ADQUISICIÓN DE  2 UPS O/C N° 267 C & C COMPUTER S.A.C. 18,000.00 
4 2.6.3.2.1.1 2 TRITURADOR DE PVC O/C N° 294 ABS FABRICANTES S.A.C. 13,000.00 
    
TOTAL 54,500.00 
PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO 
 
100% 1,338,231.00 














En el periodo 2017, se adquirieron equipos de baja calidad por un monto de 
S/ 54,500.00, lo cual representa el 4.07% del presupuesto total asignado, 
debido a que al área usuaria no detalló las especiaciones técnicas de los 
equipos computacionales y de oficinas, a adquirir, siendo la responsabilidad 
de las mismas. 
PROPOSICIONES DE MEJORA: 
 En la etapa de planificación se elabore los requerimientos detallados con 
las características necesarias. 
 Elaborar un cuadro comparativo de las cotizaciones. 
 
C. Falta de reparación de máquinas y equipos esenciales 
 
Se da cuando las áreas usuarias no colocan en sus Cuadros de Necesidades 
(Fase de Planificación), las máquinas y equipos a su cargo que están con 
limitaciones, así como la descripción de que servicios se va realizar a cada 
uno de ellos. 
Por no especificar esos detalles, es que el presupuesto no es tomado en 
cuenta por parte de la Oficina de Presupuesto para la asignación del mismo 






 Mayor gasto en la reparación y mantenimiento de las máquinas y equipos, 
por no haberse previsto el año anterior. 
 Modificaciones presupuestales. 









O/S N° 228 SERVI S.A.C. 32,000.00 
2 2.3.2.4.1.5 
REPARACIÓN DE GRUPO 
ELECTROGENO 




    
TOTAL 50,700.00 
PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO 
 
100% 1,338,231.00 






PROPOSICIÓN DE MEJORA: 
Realizar un requerimiento adecuado de la reparación y mantenimiento de las 
maquinarias y equipos esenciales por parte de las oficinas de la DIRESNAV, y 
debe tener en cuenta todos los equipos que proveen realizar mantenimiento 
para el siguiente periodo. 
 
D. Recorte del presupuesto para el siguiente periodo 
Se origina cuando la Oficina de Presupuesto de la DIRESNAV, no ejecuta en 
su totalidad las fases de los diversos clasificadores de gastos asignados 
dentro del periodo, lo cual genera un recorte de presupuesto para el 
siguiente año, por parte de la Dirección de Economía.  
Obteniendo en consecuencia, que la DIRESNAV tenga una disminución del 




 Bienes prioritarios no adquiridos y servicios necesarios no realizados. 
 Las áreas usuarias no cumplan con sus actividades establecidas. 
 Servicio inadecuado otorgado al ciudadano. 
 
 








1 2.3.1.3.1.2 GASES S/. 18,400 S/. 18,400 S/. 0 S/. 18,400 S/. 0 S/. 0 S/.18,400 S/. 0 
PRESUPUESTO DEL PERIODO 2017 S/. 1,338,231.00 




Como se puede apreciar, en el año 2016 no se efectuó la ejecución del 
presupuesto asignado en su totalidad por el monto de S/ 18,400, lo cual 
para el AF-2017 genera el recorte del monto asignado al total del 
presupuesto otorgado, por no haberse ejecutado las fases de Devengado, 
ni Girado.  Incluso en el año 2018 se realizó un recorte por el monto de S/ 
27,500 lo cual no fue ejecutado en el AF-2017. 
 
PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO AF-2017 
 
100% 1,338,231.00 














PROPOSICIONES DE MEJORA: 
 Efectuar controles semanales del presupuesto ejecutado por parte de 
las oficinas de la DIRESNAV. 
 Establecer plazos y efectuar el seguimiento necesario para el 








E. Adquisición de bienes innecesarios para el funcionamiento de las 
oficinas 
 
Se da en la etapa de planificación, cuando las áreas usuarias remiten su 
cuadro de necesidades a la Oficina de Presupuesto, con los mismos 
requerimientos del periodo anterior, considerando la adquisición de bienes 
que, si bien fueron necesarios para el periodo anterior, para el presente 
periodo en avaluación ya no son prioritarios, debido a que las necesidades 
no son estáticas, cambian en cada periodo, el cual conlleva a una 
actualización en los requerimientos de las áreas usuarias de acuerdo a la 
realidad. 
Asimismo, cuando las áreas usuarias realizan los requerimientos acordes a 
sus necesidades, el 70% colocan bienes que no son necesarios para su 
realización de actividades, además de bienes que solicitan en grandes 
cantidades no siendo útiles para la realización de sus funciones teniendo en 
cuenta la cantidad de personas que laboran en la DIRESNAV. 
 
IMPACTOS: 
 Gastos innecesarios del presupuesto asignado. 
 Equipos y servicios necesarios no adquiridos. 






TIPO DE ADQUISICIÓN O/C u O/S PROVEDOR MONTO 
1 2.6.3.2.1.1 
22 DIGITALIZADORES DE 
HUELLA 







O/C N°  242 SEGRES SYSTEC S.A. 15,300.00 







PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO 
 
100% 1,338,231.00 











PROPOSICIÓN DE MEJORA: 
Realizar un control de calidad a los requerimientos enviados por las oficinas 
antes de su aprobación del presupuesto.  
 
F. Bienes recibidos con fecha posterior al plazo contractual establecido 
Se origina en la fase de devengado, cuando el proveedor entrega los bienes 
en el almacén, fuera del plazo establecido en la Orden de Compra (O/C), 
debido a que el encargado del almacén no verifica que los bienes sean 
entregados dentro de los plazos contractuales; tampoco es verificado por 
parte de los encargados de la Oficina de presupuesto, ni por los que realizan 
la Fase de Devengado. Además, no se Penaliza al proveedor por este 
incumplimiento. 
IMPACTOS: 
 Las áreas usuarias no cumplan con sus actividades establecidas. 
 Retraso en la ejecución del presupuesto. 
 Incumplimiento de objetivos de la DIRESNAV. 
 Retraso en la presentación de resultados. 








TIPO DE ADQUISICIÓN O/C u O/S PROVEDOR MONTO 
1 2.3.1.3.1.2 
GAS LP 55/45 10KG-
45KG 






IMPRESORA DE ALTA 
RESOLUCIÓN 
O/C N° 224 
C& C COMPUTER 
S.A.C. 
16,000.00 
    
TOTAL 20,794.00 
 
PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO 
 
100% 1,338,231.00 










PROPOSICIONES DE MEJORA: 
 El jefe de almacén con la copia de la orden de compra que recibe debe 
verificar y controlar que los bienes sean internados en los plazos 
establecidos. 
 El personal involucrado en el proceso de ejecución presupuestal debe 
verificar que los bienes hayan sido internados en los plazos establecidos en 
las órdenes de compra 
 Agregar a la Directiva interna de compra de bienes y servicios menores a 8 
UIT una cláusula de Penalidades como lo establece el artículo 135 






G. Inadecuada gestión en los documentos del proceso de ejecución 
presupuestal  
Se da durante los procesos de compromiso, devengado, girado y pagado, 
debido a los errores y no verificación de los documentos por parte de los 
encargados del área de presupuesto. El riesgo es bajo, por lo tanto, es 
aceptable para la DIRESNAV.  
PROPOSICIÓN DE MEJORA: 
Crear un Comité encargado de controlar y verificar el cumplimiento de los 
plazos en la elaboración de la documentación presupuestal, así como el 
control de calidad de las mismas, asimismo exhortar al personal para que 
realice una revisión de su documentación que elabora. 
 
H. Selección de proveedores inadecuados 
Se origina en la fase de compromiso, la selección de los proveedores es 
efectuada por una sola persona (el Jefe de Presupuesto de la DIRESNAV), 
ya que puede interpretarse como un direccionamiento o favorecimiento a un 
proveedor o descartar ciertos postores. Además, puede elegir equipos no 
adecuados para el área usuaria debido a la falta capacidad técnica del Jefe 
de Presupuesto y complejidad de los equipos. 
IMPACTOS: 
 Adquisición de bienes y realización de servicios sobrevalorados. 
 Posibles actos de corrupción por parte de los funcionarios. 
 Bienes adquiridos de baja calidad. 
 Servicios realizados de manera ineficiente e ineficaz. 
 Incumplimiento de los principios de la libre competencia y transparencia. 









 Se presentaron 3 cotizaciones, el cual se eligió a la empresa GRUPO JJB 
E.I.R.L. de menor costo, sin embargo, la empresa ESCORPIO E.I.R.L., 




ANUAL-2017  S/. 1,338,231.00 
 
      
A PROVED
OR 
ESCORPIO E.I.R.L    




1 ESTABILIZADOR DE 1800 MULTILPLE 
ACROMADO 
20 105.00 S/. 2,100.00 
2 CABLE ELECTRICO N°14 DE ALTA 
SEGURIDAD LIBRES DE HALOGENO 
5 210.00 S/. 1,050.00 
3 CABLE ELECTRICO N°12 DE ALTA 
SEGURIDAD LIBRES DE HALOGENO 
5 200.00 S/. 1,000.00 
4 FLUORECENTE LED DE 18W 
HERMETICO-PROTECCION A LA 
INTERPERIE 
100 19.70 S/. 1,970.00 
5 REFLECTORES LED 100W-PRETECCION 
A LA INTERPERIE 
10 475.00 S/. 4,750.00 
6 LLAVE TERMICA CON ENGRANAJE 
330A-CON DIFERENCIALES EASY 9 
21 35.00 S/. 735.00 
    1.25
% 
S/. 11,605.00 
      
B PROVED
OR 
LOGISTICA SAN ORENZO E.I.R.L.    




1 ESTABILIZADOR DE 1800 20 105.00 S/. 2,100.00 
2 CABLE ELECTRICO N°14 5 210.00 S/. 1,050.00 
3 CABLE ELECTRICO N° 12 5 200.00 S/. 1,000.00 
4 FLUORECENTE LED 100W 100 19.70 S/. 1,970.00 
5 REFLECTORES LED 100W 10 475.00 S/. 4,750.00 
6 LLAVE TERMICA CON ENGRANJE 330A  21 35.00 S/. 735.00 






      
 
 






LUPO JJB E.I.R.L.    




1 ESTABILIZADOR DE 1800 20 100.00 S/. 2,000.00 
2 CABLE ELECTRICO N°14 THW INDECO 5 225.00 S/. 1,125.00 
3 CABLE ELECTRICO N° 12 THW INDECO 5 225.00 S/. 1,125.00 
4 FLUORECENTE LED 18W 100 14.01 S/. 1,401.00 
5 REFLECTORES LED 100W 10 500.00 S/. 5,000.00 
6 LLAVE TERMICA MONOFASICA CON 
ENGRANJE 30A  
21 44.62 S/. 937.02 
    1.25
% 
S/. 11,588.02 
PROPOSICIÓN DE MEJORA: 
Designar un Comité que selecciones a los proveedores idóneos que sean 
confiables, que ofrezcan productos de bajo precio y de calidad en el tiempo 
convenido. 
I. Incumplimiento de calidad y garantía en los bienes adquiridos 
El personal encargado de realizar el compromiso, debe solicitar a los 
proveedores que coloquen en sus cotizaciones las garantías de los bienes que 
otorgarán. 
Los encargados de elaborar las Órdenes de Compra de la DIRESNAV, deben 
realizarlos colocando la descripción completa y detallada de los bienes, como 
son tamaño, forma, color, garantía del bien, entre otros. 
Al jefe de almacén se le otorga una copia de la orden de compra, la cual debe 
ser bien detallada con el fin de que éste al momento de recibir los bienes, 
verifique que éstos son ingresados a almacén cumpliendo con todos los 
términos contractuales establecidos en dicha orden. 
IMPACTOS: 
 Poca duración de los productos. 
 Riesgo para el personal al hacer uso de dichos bienes. 





















Esta deficiencia se da, porque tanto la Orden de Compra como la Cotización, no 
describen la garantía de los digitalizadores de huella adquiridos, lo cual debe 
ser solicitado al proveedor con el fin que éste los reparare o cambie en caso 
éstos se malogren.  
PROPOSICIÓN DE MEJORA: 
Seleccionar proveedores que muestren en su cotización la garantía del bien a 
adquirir, la misma que debe ser especificada en la orden de compra, además de 
















6.1 Normas Legales  
6.1.1 Ley de Control Interno de las entidades del Estado: LEY Nº 28716: 
 
TÍTULO I 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la 
elaboración, aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento 
y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el 
propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos 
con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra 
los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y 
transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales.  
Artículo 3.- Sistema de control interno 
Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 
procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el 
personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 










Artículo 3. Del alcance 
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son de obligatorio 
cumplimiento por las entidades integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; 
Oficina Nacional de Procesos Electorales; Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil; Contraloría General de la República; 
Consejo Nacional de la Magistratura; Defensoría del Pueblo; Tribunal 
Constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos 
que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley. 
Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y 
los gobiernos locales y sus respectivos organismos públicos.  
Artículo 4: Acciones administrativas en la ejecución del gasto 
público  
4.2. Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones 
administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el 
crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o 
condicionan la misma a la asignación de mayores créditos 
presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, 
así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de 
administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido 








6.1.3 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 
 
Objeto (1): 
Establecer las disposiciones y procedimientos generales relacionados 
con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, además de 
las condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal, a ser 
aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales; así como por los 
Gobiernos Locales; en este último caso incluye disposiciones específicas 
que, adicionalmente, deben ser cumplidas por dicho nivel de gobierno. 
Alcance (3): 
Están comprendidas en la presente Directiva, las Unidades Ejecutoras 
correspondientes a los Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional y 
de los Gobiernos Regionales, en adelante Unidades Ejecutoras; así 
como las Municipalidades Provinciales y Distritales, en adelante las 
Municipalidades 
TÍTULO I  
Artículo 5º.- Registro del proceso de ejecución del gasto  
El gasto se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera, 
debiendo registrarse en el SIAF-SP los datos relacionados con su 
formalización en el marco de las normas legales aplicables a cada una 
de sus etapas:  
Compromiso, Devengado y Pago. 
Artículo 16º.- Atención del Gasto Devengado:  
Autorizaciones de Giro y de Pago La atención del Gasto Devengado, con 
cargo a los fondos administrados y procesados a través de la DNTP, se 
sujeta a las Autorizaciones de Giro y de Pago que son aprobadas por la 




Artículo 17º.- De la Autorización de Giro 
La Autorización de Giro constituye la aprobación del monto para el giro 
del cheque, la emisión de carta orden o la transferencia electrónica, con 
cargo a la cuenta bancaria correspondiente. 
 
6.1.4 Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.l. N° 1017) 
 
TÍTULO I 
Artículo 20.- Exoneración de procesos de selección  
Están exoneradas de los procesos de selección las contrataciones que se 
realicen:  
a) Entre Entidades, siempre que en razón de costos de oportunidad 
resulten más eficientes y técnicamente viables para satisfacer la 
necesidad y no se contravenga lo señalado en el artículo 60º de la 
Constitución Política del Perú;  
b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o que 
afecten la defensa y seguridad nacional; 
c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada 
que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u 
operaciones, debiendo determinarse, de ser el caso, las 
responsabilidades de los funcionarios o servidores cuya conducta 
hubiera originado la configuración de esta causal. 
 
6.1.5 DIRECTIVA N°13 .2016.CG/GPROD 
 
IMPLEMENTACTON DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL 
ESTADO 
1. FINALIDAD: Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Quincuagésima 




Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016, con el fin de 
fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el eficiente, 
transparente y correcto ejercicio de la función Pública en el uso de los 
recursos del Estado.  
2. OBJETIVOS: Regular el modelo y los plazos para la implementación del 
Sistema de Control interno que deben realizar las entidades del Estado en 
los tres niveles de gobierno. . Medir el nivel de madurez del Sistema de 
Control interno con base a la información que deben registrar las entidades 
de todos los niveles de gobierno a través del aplicativo informático 
Seguimiento y Evaluaci6n del Sistema de Control interno. 
DISPOSICIONES GENERALES  
6.1 Competencia de la Contraloría General de la República: De conformidad 
con el artículo 6" de la Ley N" 27785, La Contraloría General de la 
Republica ejerce el control gubernamental, evaluando para ello los sistemas 
de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través 
de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control 
gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso 
integral y permanente.  
La Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final, de la Ley N" 
30372, establece la obligación en todas las entidades de los tres niveles de 
gobierno, de implementar su SCl, en un plazo máximo de treinta y seis 
meses de su entrada en vigencia; para cuya implementaci6n la Contraloría 
emite las disposiciones que sean necesarias. 
6.2. Normas Técnicas 
6.2.1. Norma Internacional de Auditoría 315 
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 
mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno 
Alcance de esta NIA 
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad 
que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección 
material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la 













Se ha determinado que el diagnóstico de control interno mejora el proceso de 
ejecución presupuestal, debido a que se efectuó un análisis propio a la DIRESNAV el 
cual presenta deficiencias e irregularidades; además, la narrativa realizada, describe el 
proceso de ejecución presupuestal en donde se identifican los riesgos que perjudican 
al cumplimiento de los objetivos, tal como se muestran en las evidencias 
documentadas. Por otro lado, el cuestionario COSO 2013 ayuda al cumplimiento de 
buenas prácticas por el personal que efectúa el proceso. 
 
Se ha identificado brechas, mediante el análisis de los controles existentes, así como 
de los procesos que se realizan durante la ejecución presupuestal y de la identificación 
de los riesgos inherentes de la DIRESNAV; sin embargo, las brechas identificados 
presentan vacíos (ausencia de controles) las cuales conllevan a que la DIRESNAV no 
realice un proceso adecuado de ejecución presupuestal, evitando que se salvaguarden 





Se ha determinado que la DIRESNAV cuenta con procedimientos y/o lineamientos 
establecidos para la ejecución presupuestal; sin embargo, no son aplicados de manera 
óptima, que permita que los encargados realicen una labor eficiente en cada una de las 
fases; debido a la falta capacitación, desconocimiento de las normas e incumplimientos 
de las actividades que están debidamente estandarizadas. 
 
Se han identificado riesgos inherentes y residuales, los cuales inciden 
significativamente en el proceso de ejecución presupuestal; de acuerdo como se 
muestra en la matriz de riesgo presentada: el 44.44% son riesgos altos perjudiciales 
para la DIRESNAV, los cuales se deben controlar con la finalidad de mitigarlos de 
manera inmediata, el 44.44% son riesgos medios que si no son controlados y 
mitigados conllevarían a convertirse en riesgos altos y el 11.12% son riesgos bajos, 
aceptables que no representan inconveniente significativo para el cumplimiento de las 
metas y objetivos. 
 
Se ha determinado que el proceso de ejecución presupuestal de la DIRESNAV, tiene 
una relativa eficiencia y eficacia; ya que no se ejecutó el presupuesto asignado de 
acuerdo a lo planificado, incumpliendo sus metas y objetivos; además, cabe precisar 
que este proceso presenta riesgos tales como: Recorte del presupuesto para siguiente 
periodo, bienes adquiridos de baja calidad y recibidos con fecha posterior a los plazos 









Es necesario implementar el modelo COSO 2013 en la DIRESNAV, el cual fortalecerá 
los controles claves del proceso de ejecución presupuestal, con la finalidad de mitigar 
los riesgos que perjudican al cumplimiento de los objetivos, tal como se muestran en 
las evidencias documentadas, para reducir las deficiencias e irregularidades 
detectadas en la investigación, todo ello orientado al logro de cumplimiento de los 
objetivos trazados por la Dirección. 
Es necesario designar un Comité encargado de gestionar los procesos claves para 
establecer estrategias que permitan identificar, valorizar y dar respuestas a los riesgos; 
así como una comunicación clara tanto verbal como escrita con todo el personal 
involucrado, con el fin de salvaguardar los recursos de la entidad. 
Para efectuar el proceso de ejecución presupuestal, los procedimientos y/o 
lineamientos establecidos por la DIRESNAV deben ser divulgados a todo el personal 
involucrado, mediante charlas y capacitaciones, así como la difusión de las políticas y 
estructuras, con la finalidad que los apliquen en la realización de cada una de sus 
funciones, a fin que el personal pueda realizar su trabajo de manera eficiente, de 
calidad y oportuna. 
 
Se recomienda tomar medidas correctivas e implementar controles necesarios para 
mitigar los riesgos altos de manera inmediata, ya que pueden afectar de manera 
significativa al cumplimiento de los objetivos de la DIRESNAV; Posterior a ello, se debe 
controlar los riesgos medios ya que también perjudican la realización del proceso de 






Para conseguir una eficiencia plena se recomienda planificar y gestionar los procesos 
de ejecución presupuestal, con la finalidad de evitar incumplimientos, deficiencias e 
irregularidades, previniendo el recorte del presupuesto, bienes adquiridos de baja 
calidad y recibidos con fecha posterior a los plazos contractuales establecidos, que 
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Validación de Cuestionario COSO 2013 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS  
CARRERA DE CONTABILIDAD 
 




Estimados colegas del área de Presupuesto de la Dirección de Reservas 
Navales de la Marina de Guerra del Perú: 
 
Solicitamos su apoyo respondiendo el presente cuestionario que es gran utilidad 
para la investigación realizada, asimismo a continuación se dará a conocer las 
instrucciones para así poder marcar la respuesta correcta o incorrecta, de 




Marcar con un visto bueno si la respuesta es “SI” 
 
Marcar con una X si la respuesta es “NO” 
 





     
 
 
 
 
 
SI 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
